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D E H O Y 
M a d r i d , Noviembre 18. 
L A . H U E L G A D E P A N A D E R O S 
L o s panaderos de M a d r i d que se 
h a n declarado en huolgra ce lebraron 
anoche un mit in . 
L o s huelguistas e s l í l n resuelios á 
no acud ir a l trabajo, nmiiifestando 
que antes que ceder se d e j a r á n mor ir 
de hambre* 
A N A R Q U I S T A S E N B A R C E L O N A 
E n Barce lona h a ocurr ido u n » vo-
l a d u r a por e x p l o s i ó n de cartuchos de 
d inami ta en u n a p l a t e r í a de la calle 
de F e r n a n d o , resultando quince per-
sonas gravemente heridas . 
VA ed i f í c io h a sufrido d a ñ o s de con-
s i d e r a c i ó n . 
L A o p i n i ó n p ü b l i c a so ha l la ind ig -
n a d a por este suceso. 
S e h a n hecho muchas prisiones de 
anarquis tas conocidos. 
ACTUALIDADES 
No acostumbramos frecuentar 
los "mentideros" donde se fabri-
can las verdades sobre la cimen-
tación del se dice, y mucho menos 
acostumbramos á recoger lo que 
se dice con intentos de aceptarlo 
como verídico; pero tiene tantos 
visos de verdad la mentira fabri-
cada ayer, y tan pocos visos de 
mentira la verdad política que 
ayer se daba como verdadera, que 
nos apresuramos áser eco de ella, 
conservándole el "hervor de sin-
ceridad" con que se le expidió 
patente de procedencia sana. 
Hablábase de la cuestión pal-
pitante, de las elecciones presi-
denciales, y se daban por seguros 
e«+í>s extremos: 
Que el foco político es y será 
las Villas; que en las Villas se 
ejerce presión formidable contra 
la política de reelección y en 
cambio se acaricia cariñosamente 
la idea de presentar la candida-
tura del general José Miguel Gó-
mez. Que á éste no se le oculta 
que ni Párraga, ni Dolz, ni Frías, 
ni Méndez Capote, han de apo-
yarle; pero que dispone para con-
vencer, á Frías, por ejemplo, de 
una argumentación sólida basada 
en la gestión municipal y en la 
reelección senatorial del ex-Alcal-
de de la perla del Sur; argumen-
tación que de no ser aceptada por 
el señor Frías pondrá en grave 
peligro s u preponderancia en 
Cienfuegos. Que la fuerza de los 
políticos de la Habana es más 
aparente que real, y que los Co-
mités habaneros —moderados,— 
los de mayor fuerza, le apoyarán 
en la futura convención. 
Se decía, además, que Matanzas 
es el punto negro, pues se sabe 
poco de la futura polít ica matan-
cera y lo que se sabe no satisface 
por completo á los partidarios del 
general Gómez. Que todo lo con-
trario se espera de Camagüey, y 
que Oriente es un erizo, porque 
si Bravo apoya á Gómez, Gómez 
tendría en frente el "Club San 
Carlos", que vería con gusto la 
candidatura del gran moderado 
de las Villas si no la apoyara 
Bravo Correoso. 
Se desprende de estos hervores 
de mentidero que la política del 
próximo porvenir se basará en la 
reelección del señor Estrada Pal-
ma ó en la elección del general 
Gómez. 
Quizá valga más así. Porque 
si el actual presidente no lo hizo 
mal, y pudiera hacerlo mejor, 
pues el entendimiento mejora 
con los años, el general Gómez 
ha dado buenas pruebas de hom-
bre de empuje, y algo bueno ha-
brá aprendido en el tiempo que 
lleva de observador político. 
Programa de las fiestas que se efeetna-
rán los d ía s 8, 9 y 10 de Diciembre 
. p r ó x i m o , en la Santa Iglesia Cate-
dral, con motivo del q u i n c u a g é s i m o 
aniversario de la definición dogmá-
tica de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María. 
D í a 8 . — D e s p u é s de las doce de la 
noche del d í a anterior, repiques de 
campanas y disparo de cincuenta pa-
lenques. 
A l alba se izará una hermosa bande-
ra blanca en la torre de la Santa Igle-
sia Catedral. 
A l toque de diana se d i spararán otros 
cincuenta palenques. 
A las nueve de la m a ñ a n a solemne 
fiesta con orquesta y un nutrido coro 
de las mejores voces con que cuenta la 
Habana. E l paneg ír ico de la Virgen 
Inmaculada estará á cargo del R. P . 
Merán, de la C o m p a ñ í a de Jesús . 
A l terminar la fiesta se cantará el 
Te Deum y el Iltmo. Sr . Obispo dará 
la bendic ión Papal á los fieles concu-
currentes al acto. 
A las doce del d ía repiques de cam-
panas y disparo de cincuenta palen-
ques. 
A las tres de la tarde saldrá una 
gran manifestación de la plazuela de la 
iglesia del Santo Angel Custodio, reco-
rriendo las calles de Compostela, T e j a -
dillo, Prado acera izquierda, Obispo, 
Mercaderes y Empedrado basta l a p ía -
mela de la Santa Iglesia Catedral. 
Se anunc iará la sal ida de la manifes-
tación con cincuenta palenques. 
A l obscurecer se i l u m i n a r á con alum-
brado e léctr ico la fachada de la Santa 
Iglesia Catedral. 
A las «cho de la noche vistosos fue-
gos artificiales y retreta, terminando la 
festividad de este d ía con un discurso 
en la Catedral, del Rdo. P . Paulino 
Alvarez, del Orden do Predicadores. 
Los d ías 9 y 10 se i l u m i n a r á nueva-
mente la fachada de la Santa Iglesia 
Catedral, se quemarán fuegos artificia-
les y retreta. 
Todos estos seráu amenizados por la 
Banda España. 
L a cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
E l Comité Central suplica, no sólo á 
loa vecinos del trayecto que recorrerá 
la manifes tac ión, sino á todos los Cen-
tros y Sociedades de recreo y á las fa-
milias todas de esta culta ciudad, que 
engalanen las fachadas de sus respecti-
vos domicilios, á fin de solemnizar con 
inusitada pompa una fecha tan s impá-
tica y gloriosa para las naciones cató-
licas, entre las que figura honrosa y 
dignamente la joven R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
t P E D R o , OBISPO D K L A H A B A N A , 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
E l Comité Central Organizador de 
las fiestas de la Inmaculada, se d i r ig ió 
á distintos Centros y entidades en so-
licitud de donativos, habiendo obteni-
do hasta ahora el siguiente resultado: 
Oro español 
Centro de Comerciantes $ 265-00 
U n i ó n de Fabricantes de 
Tabacos. << 53-00 
Iglesia y Colegio de Belén . . " 100-00 
Colegio " E l Externado" " 8-48 
C u r a Párroco de Regla " 4-24 
I d . , id. do Madruga " 5-30 
Mr. W i l l i a m Reddiug " 875-00 
R R , Dominicas Francesas. . . 10-60 
Monasterio de Sta. Catalina. " 15-90 
I d . de Sta. Clara " 26-50 
Total $ 1.364-02 
H a l a 
Centro de Detallistas $ 
Lonja de V í v e r e s i( 
Bolsa Privada " 
Centro Gallego 44 
Centro Asturiano " 
Centro de Dependientes " 
Archicofradía de los De-
samparados " 
Sociedad Valenciana ** 
Casino, Español " 
Beneficencia Gallega 41 
R R . P P . Dominicos " 
Sociedad Burgalesa u 
Colegio " L a Milagrosa," 
(Guanabacoa) ** 
D I A E I O DB i . i M A R I N A '* 
Vario» párrocos. . " 
SiervaS de María y Herma-


















Total $1 .340-00 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta de ayer 17 inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Nombramientos á favor de D. E l i -
g i ó L i m a , para el cargo de Canci l ler 
del Consulado de Cuba en Mobila, y de 
D . Enrique Rodr íguez , para Cónsul de 
Cuba en Tampico, 
—Aceptando las renuncias presenta-
das por D . Pablo Menocal, Cónsul de 
C u b a en Veracruz, v de D. J u a n T . 
Latapier, de oficial 1? de la Direcc ión 
de Justicia. 
- T r a s l a d a n d o al Sr. D . J o s é Roble-
da y Couill , d e s d é el Consulado de 
Tampico, al de Veracruz. 
—Denegando la l ega l izac ión que se 
h a b í a solicitado por la "Matanzas Com-
pany," de una l ínea te lefónica para su 
servicio entre las oficinas de su fábrica 
de hielo. 
blica Argentina y las de la R e p ú b l i o » 
de Cuba, para formar alguna idea de á 
cuales de sus productos podr ía dárse le s 
en nuestra nación un beneficio efectivo 
sin menoscabo del Tratado de Recipro-
cidad con los Estados Unidos, y en 
cambio cuáles de nuestros productos 
podrían «btener una justa compensa-
c ión de la Argentina. 
" L a s producciones m á s considerables 
de la Argentina son las siguientes: 
A ñ o de 1903. 
El Secretario Contador del Comité Central, 
R a m ó n R o t n i m y Díaz . 
Visto Bueno, 
E l Presidente del Comité Central, 
Pedro, OBISPO D E I^A H A B A N A . 
LA HABANA 
necesita una gran casa sis-
tenia americano. 
L I G A AGRARIA 
T r a í a l o Comercial 
con la Repn'olíca Argentina. 
E n la Junta directiva que se verif icó 
el d ía 15 del corriente, fué aprobado el 
siguiente informe, emitido por ios se-
ñores don Jorge de A j u r i a , don J u a n 
M. Cavada y don Rafael D í a z Arnas-
tía, y se acordó elevarlo al señor Secre-
tario de Hacienda. 
"Señor presidente de la L i g a A c r a 
r í a . — H a b a n a . — S r : —Hemos conside-
rado con atención el oficio de usted en 
que nos traslada otro techa 6 de S e p -
tiembre ú l t imo de ia Secretar ía de H a -
cienda de esta Repúbl ica , relativo al 
Tratado de Comercio que se intenta 
realizar con la R e p ú b l i c a Argentina, y 
en que por acuerdo de la Junta D i r e c -
tiva del 14 de Septiembre se nos honra 
con la ponencia en asunto de tanta i m -
portancia. 
•Muy satisfactorio es que la R e p ú -
blica Argentina y la nuestra abriguen 
el propós i to de estrechar y aumentar 
sus relaciones mercantiles, y al cumpli-
miento de ese propós i to cooperamos to-
dos gustosamente. 
"Nos parece juicioso examinar por 



















Carneros congelados 3.445.993 
"Aunque la producc ión de la R e p ú -
blica Argentina es tan variada que 
comprende treinta y tres art ículos da 
exportac ión , los arriba citados son los 
de más capital importancia. Entre ellos 
se evidencia que el fomento de las im-
portaciones de trigo y de maiz ser ía 
perjudicial al comercio de los Estados 
Unidos, cosa que por n i n g ú n concepto 
podemos desear ni intentar; el lino y el 
quebracho son sin ap l i cac ión en Cuba, 
donde no existe ninguna industria en 
que utilizarlos. Queda ú n i c a m e n t e las 
carnes, que podeiuos consumir en esca-
la importante por muchos años , puesto 
que nuestra poblac ión y nuestra r ique-
za crecen tanto ó m á s ráp idamente qus 
nuestra industria ganadera, y t a m b i é a 
teniendo en cuenta que ni es ni pueda 
llegar á ser muy considerable nuestra 
comercio de importac ión de carnes con 
los Estados" Unidos. 
"Entre los productos exportados por 
la Argentina en el semestre de Enero A 
Jul io de 1904, aparece Cuba compran-
1.508 toneladas de tasajo, y n i n g ú n 
otro producto más. Resulta pues qua 
Cnba es uu apetecible mercado para el 
tasajo de la R e p ú b l i c a Argentina, qua 
podría aumentar notablemente sus ven-
tas cen un rég imen adecuado á ese fin, 
y sin perjuicios para el comercio de C u -
ua ni pjkta-ci du los ISatadoa Unido». 
" S i ahora consideramas el asunto ba-
jo el punto de vista cubano, salta á la 
vista que de nuestras tres principales 
producciones (azúcar , alcohol y taba-
co), es al "Tabaco Manufacturado" e l 
que reclama una más urgente y efectiva 
protección, i la vez que el que puada 
ser con más é x i t o protegido m e d í a n l a 
un tratado comercial con la Argentina. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOYAS T RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I > o p ó s i t o s o n o r - ^ l : AHuLi-ítllct 21*7, A l t o s , 
^}p>rtx't¿xcic» ¡ 3 4 8 T o l ó f . 6 8 0 . 
C—2048 26t Ot 27 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P U L n. o 1 <b n. t o d. et » 1 et s n o o la. « «• 
H O Y A L A S O C H O : SALON R E A L I S T A . 
A las nueve: LA REINA DEL BARRIO. 
A las diez: U N A P A R A T R E S 
14115 Nv9 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n eolo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los coaocimieacos de la A.ri 
BQética Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clanes de 8 dé la mañana ft 9>¿ la noche. 14032 26t- 7 N 
Calzado de sentido común 
hecho para niños. 
Hemos logrado esta especialidad á fuerza de grandes estu-
dios. No hay en esta ciudad una casa que os presente una lí-
nea tan completa como la nuestra. 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A L T E A T R O A L B I S U 
I A.GBKCIA EfiCAM 
• 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ^ 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 * 9 9 9 9 9 
E l S ig lo X X . 
S E D E R I A , M O D A S Y N O V E D A D E S 
Eata casa ofrece á su distinguida clientela y al público en general «l m á s com-
pleto y variado surtido eu sombreros de castor y fieltro, tanto adornados como en 
««•co» y todas las mercancías para sus confeccione», como en Plumas, flores, cavo-
«bone», hebillas, fantasías, tules, Palles, esfris, Pájaros, cinta» y demás artículos 
Ptrtenecientea al ramo. 
GALIANO 126. esauina á Saluá.—TELEFONO 1173. 
V I E R N E S 18 DE N O V I E M B R E DE 1904. 
D i a de moda. —Ult imas funciones de 
la B e l l a G J K A L D I N E . 
Io.—La graciosa comedia en un acto: 
N i ñ a P a n c h a . 
2?—Presentación de G E R A L D I N E en el actOj 
del T R A P E C I O O S C I L A N T E . 
3o—La Geraldine cantará sin pretensiones de 
ninguna clase, la preciosa zarzuela 
LOS ZANGOLOTINOS. 
4°—GERALDINE eu IU aplaudida D A N Z A ) 
S E R P E N T I N A . 
TEATRO DE AIBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜBM 
I P U L X Í O ± C ! > X I . c o x T i d c t 
249 D£ LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. , ' 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Palcos i : y 2' piso sin entradas f 5-00 
Grlllés ir, 2r 6 Ser piso sin entrada. f 8-3.1 
Luneta oon entrada fl-fl) 
Butaoaacon Idem f 1-03 
Aliento 4* t e r a L a c o n l d íO-ISO 
Asiento de oaraiao oon id fO-40 
Entrada general ?0-«) 
Entrada & tertulia 6 paraíso 
^ docaingo, dia 20 ie Noviémbre, G R A M 
^ M A T I N E S dedloado A loe NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
T E L E F O N O 364 
Suseursal : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z Ü L U E T A 
T E L E F O N O K Ü M E R O 3 3 1 
o 2124 
RAMENTOL SIEMPRE GRAN NOVEDAD! 1 MAGNIFICOS REGALOS 
Tx,>ictnc>n.,, > 
BENEFACTOR, 
( e n á4 
PLATA 
Eonihines Lincolu Bennet 
Otros idem ingleses 
% 5-00 
4-00 
Castores flojos ingfeses I 5-00 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , 
Otros flojos, altanOTeded 
Finís imos pajillas MModa" 
Legít imos jipijapas, de |a A 
C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
1 a-oo 
36-1 N 
Cnentan ie un ñomlire p e nn t ia 
Tap estreñido se M a t i a , 
Qne el eyacnar no logralia 
Por l á s esfnenos p e ñac ía . 
¿ H a t ó otro, entre sí decía , 
Mas eslreñii lo p e yo? 
Y cuando el rostro TOITÍÓ, 
Bailó la resenesta Tieneo 
Que otro l io i l i re une ilia lieMeado 
T E JAPONES, se enró. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n, 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
t 17 Nv C 2209 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
OBISPO 35. C a m b i a y SBouza, TELEFONO 675. 
C2101 
D f r l d f t A m M O e ü E B I A S Y B O T I C A S 
• I V l O O w n CmíTi TUirlnifí r StrmtltíTíitf 
Emulsión Creosotada 
DE E A E E L L . M a u s i i m n í m i K H 
anteca " L A VINA" 
D E I . A E M P E L L A I > E P U E R C O E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
L a la ta de 17 l ibras $ 3 - 0 O plata 
L a „ „ 9 „ 5 1 - 6 0 p lata 
L a „ „ 4 „ 9 0 - 7 3 plata 
y un completo surtido de artieulos i e 8 ü p e r i « r calidad, ft precios de muelle. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que entregaremos 4 toda persona 
que la solicite en 
REINA 21. V I ^ - A . . TELEFONO 1300 
ó e n sus Sucursales: 
AGOSTA ESQ- A C O M P O S T E L A . - M O N T B 394 ESQ- A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 8 8 0 . T E L E F O N O 6 0 6 0 . 
0-2171 
B o t ó n d e O r o 
f 
Cl© 
F E R F B M E EXQUISITO T PERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede* 
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
Deposito; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
cas i e squina á Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
r » o s o o s i 
1M 
D I A R I O D E L A MARINA—Edielán de »a tarde.-NoYiembre 18 de 1904 . 
' ' E n cuanto al azúcar y a está prote-
gida por el Tratado de Beciprocidad 
cou los Estados Uuidos, ea t é r m i n o s 
que no amerita hacer sacrificios impor-
tantes para obtenerle ventajas ea otros 
mercftdos; todos los esfuerzos de nue-i-
tro Gobierno deben, en cnanto *1 azú-
car se refiere, eneamiuarse á mejorar su 
e i tuac ióu arancelaria en los Estados 
"Unidos. 
" A d e m á s la Argentina es un p a í s 
productor de azúcar, e x p o r t ó 37.9CG 
toneladas en 1903, por consiguiente no 
resulta natural intentar protecc ión pa-
ra el azúcar cubano en la Argentina. 
"Alcohol. —Nuestros alcoholes, y es-
pecialmente los manufacturados por la 
industria licorera, p o d r í a n eucowtrar 
a l g ú n mercado en la Argentina. E s ver-
dad que aquella floreciente nación es 
productora de azúcar y por consiguiente 
de alcohol, pero por una parte los pre-
cios tan sumamente bajos á que se coti-
zan nuestros alcoholes, y por otra parte 
el relativo adelanto de nuestra indus-
tria licorera, hacen conveniente y posi-
ble que se intente obtener alguna ven-
taja, en el Tratado de Comercio con la 
Argentina, para l a producc ión de al-
cohol y de licores cubanos. 
"Tabacó .—La Argentina no produce 
tabaco, y lo consume en gran cantidad, 
conociendo y apreciando las buenas cla-
ses de la Habana. De ^doscientos vein-
te mi l treinta y un pesos" de mercan-
c ía s que compró en Cuba el año 1903, 
fueron $142.162 correspondientes á ta-
baco ó sea cerca del 65 por 100 del to-
tal de compras. 
" S i se tiene en cuenta lo prohibitivo 
del arancel argentino y las trabas que 
sus impuestos interiores ponen al taba-
co de Cuba, no cabe duda de que en 
aquel pa í s pueden ampliarse de una 
manera muy considerable las ventas de 
nuestros tabacos manufacturados, es 
decir, tabacos, cigarrillos y picaduras. 
" L a L iga Agrar ia no ha perdido n i 
perderá ninguna oportunidad do evi-
denciar la triste s i tuac ión que desde 
hace aflos viene atravesando la indus-
tr ia de In manufactura del tabaco en la 
I s l a de Cuba, y en muchas frecuentes 
publicaciones ha expuesto la deplora-
ble s i tuac ión de los obreros tabaqueros, 
pidiendo que se intente todo lo posible 
en pro de esa numerosa clase de nues-
tros ciudadanos. Ahora so presenta la 
oportunidad de intentar algo que pue-
da redundar en el mejoramiento de 
nuestra industria tabaquera y nueva-
mente insistimos en que se preste la 
mayor atención al asunto. 
"Por ú l t imo nos creemos en el caso 
de l lamar especialmente la atenc ión de 
los que directamente in tervendrán en 
el Tratado, sobre que es imprescindi-
ble que las condiciones que obtengan 
nuestros productos tieneu que ser no 
solo en una cuant ía proporcional y 
equitativa con las que les demos; sino 
principalmente que el Tratado sea en 
tales condiciones quo no quede d e s p u é s 
prác t i camente anulado, sea por im-
puestos adicionales internos, sea por 
tratados como el que intentítn realizar 
la Argentírm y el Binsil, ó - p o r cual-
quier otro tratado internacional. 
"Conclusiones,—Primera: L a L iga 
A g r a r i a es partidaria de la ce lebración 
de un Tratado de Comercio entre la 
B e p ú b l i c a Argentina y la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
"Segunda: L a s concesiones que la 
E e p ú b l i c a de Cuba haga á la Argenti-
na, deben ser principalmente sobre el 
tasajo, pero puedo versar sobre c u a l -
quier otro producto, con tal que no 
afecte al Tratado de Eeciprocidad con 
los Estados Unidos, ni provoque dis-
gustos con el comercio de los Estados 
Unidos. 
' 'Tercera: L a s concesiones que la 
R e p ú b l i c a Argentina haga á la de Cu-
ba, deben ser principalmente sobre el 
tabaco manufacturado, y nasta donde 
fuere posible sobre el alcohol y los l i-
cores de fabricación cubana 3 al taba-
co en rama denominado Cola. 
"Cuarta: H a do quedar clara y pre-
cisamente estipulado, que ni por im-
puestos adicionales interuot, ni por 
otros tratados internacionales de la Re-
p ú b l i c a Argentina, queden anulados 
los beneficios de este tratado; y recí-
procamente, respecto á la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
" E s cuanto podemos informar en 
nuestro leal saber y entender, pero los 
Befiores de la Direct iva de la L i g a 
A g r a r i a con su superior criterio resol-
v e r á n " . 
Jorge de Ajuría, Juan M. Cavada, 
Hafael B i a z Arrasl ia . 
sonas que admiran los bellos tra-
bajos del nuevo 'corresponsal in-
sertos en el D I A B I O en diferentes 
ocasiones. 
Los artículos que desde la Co-
ruña nos ha remitido el Sr, R i -
vero revelan en su autor, además 
de las condiciones de cultura 
necesarias, un conocimiento y 
aptitudes especiales para el car-
go que se le ha conferido; por lo 
cual creemos servir á, los intere-
ses del público con ese nombra-
miento. 
NUEVO CORRESPONSAL 
1 A propuesta de nuestro Direc-
tor, la Junta Directiva de la em-
ipresa propietaria del D I A R I O D E 
XA M A R I N A acordó ayer nombrar 
corresponsal de este periódico en 
Galicia á don Juan Rivero, her-
mano de nuestros compañeros de 
redacción Atanasio y Fernando. 
E s ésta, sip duda, una buena 
noticia para los lectores del D I A -
R I O , y singularmente para los 
naturales de Galicia, quienes no 
necesitan que les expongamos 
las singulares aptitudes literarias 
de nuestro nuevo corresponsal. 
Nuestro Director, proponiendo 
el nombramiento de don Juan 
Rivero á la Junta Directiva del 
D I A R I O , y ésta aceptando la pro-
puesta, han correspondido á los 
deseos de muy distinguidas per-
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R e s e ñ a d a en ocho fotograf ías; I ta l ia 
Y i t a l i a n i en Federa, dos instantáneas; 
L a fiesta del * "Círculo Ital iano", tres 
fotografías; E l estreno de u L a E e i n a 
del Barr io" en A í h a m b r a , tres fotogra-
fías con el p ú b l i c o ; E l domingo en A l -
mendares, una fotografía del club Azul 
otra de la glorieta con el púb l i co y otra 
de los jugadores americanos que llega-
rán el martes p r ó x i m o ; L a velada del 
Liceo de Guanabacoa, dos in s tan táneas 
cou la concurrencia y el coro de seño-
ritas; Los aspirantes á l a beca de p i n -
tura, dos fotografías; E l certamen de 
" L a M í a " , una fotografía; Por q u é se 
vá la Vital iani , intencionada caricatu-
ra de Torriente; J a i A la i , "Historia 
de una fina de Pamplona", por To-
rriente; Sinfonía Cómica, por L u i s C a r -
bó; "Margot", novela cubana por Mi-
guel Angel Campa; a r t í c u l o s literarios, 
poes ías , semana elegante y la ú l t i m a 
moda para las damas, contendrá el nú-
mero de m a ñ a n a de " A z u l y Rojo". 
L a ed ic ión popular cuesta só lo 10 
centavos. 
E L B A N p E T E 
DE LQS BOMBEROS 
Con motivo de manifestar el Cuerpo 
de Bomberos su inmensa gratitud al se 
flor Manuel Silveira, d i g n í s i m o pre-
sidente del Comité Directivo, por el 
resultado eficaz obtenido en cuanto á 
recabar del Ejecutivo la cons ignac ión 
de que se le había despose ído , congre-
góse en la noche del m i é r c o l e s toda la 
oficialidad del mismo en los amplios 
salones del restaurant E l Louvre, pre-, 
sididos por su entusiasta presidente el 
señor Bi lve ira y el señor Alcalde de la 
Habana doctor O ' F a r r i l l , teniendo á 
sus lados, respectivamente, al primero 
y segundo jefes del Cuerpo señores 
Aatudillo y Barreal, y los miembrosdel 
Comité s e ñ o r e s Casquera y Hernández . 
L u c í a la mesa preparada para el ban-
quete cou el chic original y pecu l iar í s i -
mo en nuestro particular amigo el señor 
Salas. E l menú, merecedor por todos 
conceptos de encomiás t i cos elogios. 
Llegado el momento oportuno, in ic ió 
los brindis el entusiasta ayudante fa-
cultativo señor G ó m e z Salas, demos-
trando elocuentemente la gratitud que 
el Cuerpo d e b í a a l señor Si lveira, por 
los beneficios obtenidos en favor de 
aquei; beneficios que si en el orden 
material representaban la subsistencia 
de la Ins t i tuc ión , moralmente signifi-
can, poder proseguir con entusiasmo 
iudestructible la ejemplaridad que le-
garon á los prestigios del Cuerpo de 
Bomberos los que ofrendaron sus vidas 
en el cumplimiento de un deber. 
Profundamente conmovido el s e ñ o r 
Si lveira expresa cuan grande ó intensa 
era l a sa t i s iacc ión que experimentaba 
en aquellos momentos al ser objeto de 
consideraciones tan estimables, pero 
inmerecidas, pues solo había cumplido 
un deber; atribuyendo todo el mér i to 
de sus gestiones al muy digno y popular 
Alcalde señor O ' F a r r i l l . 
L a s palabras que p r o n u n c i ó d e s p u é s 
el s eñor Alcalde hallaron eco en el co-
razón agradecido de nuestros Bomberos; 
pues ellas reflejan la alta e s t i m a c i ó n y 
acendrado cariño que profesa á tan be-
nemér i to Cuerpo. Ratif icó una vez m á s 
su entusiasmo y s i m p a t í a por una Ins-
t i tuc ión tan heróica y abnegada, pro-
metiendo en su nombre y en el de la ma-
yor ía de los concejales del Ayunta-
miento, qu esiempre l iaría cuantos es-
fuerzos fuesen preciaos para contribuir 
al mayor prestigio de aquella, para 
gloria de dicha Ins t i tuc ión y honra del 
pueblo de la Habana. 
Propuso el señor G ó m e z Salas que 
el ramo que adornaba el centro de la 
mesa, fuera dedicado á la muy estima-
da esposa del señor Bi lveira, t e rminán-
dose tan agradable fiesta con una pro-
pos ic ión del Alcalde que fué acogida 
con general b e n e p l á c i t o : que se nom-
brase una comis ión que ofreciera so 
condolencia ó nombre del Cuerpo á la 
apreciable familia del que fué en v ida 
señor Gonzá lez Mora, como testimonio 
de car iñoso recuerdo a l correcto caba-
llero y prestigioso primer Jefe de los 
Bomberos Municipales; siendo nombra-
dea para el d e s e m p e ñ o de dicha uomi-
s ión los señores G ó m e z Salas, Dediot y 
Fernández . 
CUERPO DE POLICIA 
E n vista de lo« «scensos ocurridos últi-
mamente en el Cuerpo de Policía, el ge-
neral Cárdenas ha dispuesto que los te-
nientes y sargentos que figuran en dicho 
Cuerpo, presten sns servidos en la Jefa-
tura, Vivacs y Estaciones eiguientes: 
J E F A T T T R A D E P O L I C I A 
Teniente: D. Alberto de Cárdenas. 
Idem: D. Alfredo Boretti. 
Sargento: D. Qoirino Zamora. 
V I V A C S 
Teniente: D. Roberto López Chavez. 
Idem: D . Emi l io Menéndez. 
Idem: D. José Hernández G u z m á n . 
P R I M E R A E S T A C l O V 
Teniente: D. Pedro de Cárdenas Cuellar. 
Idem: D. Garlos Rodríguez . 
Idem: D. Antonio Díaz Infante. 
Idem: D. L u i s E . J i m é n e z . 
Sargento: D. Joaquín Ventura. 
Idem: D. Juan Ovando. 
Idem: D. Joaquín Delgado. 
Idem: D. Rafael Mendoza. 
S E G U N D A E S T A C I O N 
Teniente: D. Armando Sainz da la 
Peña . 
Idem: D. José Pujol. 
Idem: D. Antonio Duráa. 
Idem: D. Anpel de la Cruz Muñoz, 
Sargento: D. Pablo Toraya. 
Idem: D. Manuel L . Rivas. 
Idem: D. Carlos García Sierra. 
Idem: D. César Aranguren. 
T E R C E R A E S T A C I O N 
Teniente: D . Juan Mir. 
Idem: D . Julio Marco. 
Idem: D. Ramiro Zubizarreta. 
Idem: D. Benito Aranguren. 
Sargento: D. Manuel Hidalgo. 
Idem: D. Jesás Hernández . 
Idem: D. Pedro Pablo Peralta. 
Idem: D. S i m ó n Pérez Pascual. 
C U A R T A E S T A C I O N 
Teniente: D . Armando Núflez. 
Idem: D. Leopoldo Alacán. 
Idem: D- Emi l io N ñ ñ e z . 
Idem: D. José García. 
Sargento: D. Rafael Martínez, 
Idem: D. Santiago Núñez . 
Idem: D. José Laborde, 
Idem: D. José M. Mesa. 
Q U I N T A E S T A C I O N 
Teniente: D. José Martínez Diaz. 
Idem: D. Rogelio L . Mora. 
Idem: D. Belisario Grave de Peralta. 
Idem: D. Jul ián Domínguez . 
Sargento: D, Diego Fernández. 
Idem: D. Miguel Calvo. 
Idem: D, Joaquín Pardo. 
Idem: D. Pedro García Bolafios. 
P a r a ahuyentar e l calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 17 de Noriembre, he-
chee al «<re libre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA-
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B A R O M E T R O , á las 8. 766. 
Cronómetros Borbolla y Longtnes re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, gui l losé , mate y pulido, para 
caballeros y señoras. H a y un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
S E X T A E S T A C I O N 








J . BORBOLLA. 
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Idem: D . 
Idem: D. 
Idem: D. 
S E P T I M A E S T A C I O N 
Teniente: D. Luciano Torricella. 
Idem: D. Enrique Bernal. 
Iderá: D. Eduardo Morales. 
Idem: D. Alfredo Gorquis. 
Sargento: D. Emil io Cancio Bello. 
Idem: D. Manuel Várela . • j 
Idem: D. Emil io Subill . 
Idem; "D. Juan Sopo. 
O C T A V A E S T A C I O N 
Teniente: D. Juan Fernández. 
Idem: D . Juan Valcárcel . 
Idem: D.. Ernesto Bombalier. 
Idem: D. José M. J iménez . 
Sargento: D. Bernardo Novo. 
Idem: D. Francisco Trujillo. 
Idem: D. Agus t ín Sorhegui. 
Idem: D . Eduardo Coloma. 
N O V E N A E S T A C I O N 
Teniente: D . F é l i x Pereira. 
Idem: D. Domingo Qovantes. 
Idem: D, Agus t ín Valdés Miranda. 
Idem: D, Rafael Pérez Abreu. 
Sargentos: D, Alfonso Alfonso, 
Idem: D. Ismael Lezcano. 
Idem: D . Arturo Dillon. 
Idem: D . R a m ó n J iménez . 
D E C I M A E S T A C I O N 
Teniente: D . Modesto Alcalá. 
Idem: D. José González. 
Idem: D. Gonzalo Carrillo. 
Idem: D, Julio Garceráu. 
Sargento: D, Gabriel Sánchez, 
Idem: D. Benito Bayer. 
Idem, D. Carlos CastafSer, 
Idem: D . Ignacio Santa María. 
Idem: D. Manuel Gert. 
U N D E C I M A E S T A C I O N 
Teniente: D. T o m á s Montoto. 
Idem: D. Andrés Martorell. 
Idem: D. Juan Delgado. 
Sargento: D. Carlos García Nieto, 
Idem: D. Alfredo Echevarría . 
Idem: D. Arturo Zaldívar. 
Idem: D. Rodolfo Castellanos. 
Idem: D. MiguelZenoz. 
Idem: D. José A. Lozada. 
Subtenientes: D. Cosme Aballe. 
Idem: D. Adelberto Va ldés Miranda 
D U O D E C I M A E S T A C I O N 
Eegla 
Teniente: D. Francisco Pacheco. 
Sargento: D . Eduardo Taracena. 
Idem: D. Francisco Pérez. 
Cctsa Blanca 
Teniente: D. Francisco Granados. 
Sargento: D. Francisco Butquet. 
Idem: D. Bartolo Garriga. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
E L PALA.CIO E P I S C O P A L 
Dice E l ImparciMl, de Cienfuegos, que 
han quedado terminados los planos que 
se mandaron hacer para, con arreglo á 
ellos, construir á la mayor brevedad 
posible un edificio de dos pisos que se 
l evantará en l a in terces ión de las calles 
de Santa Isabel y San Carlos, en el te-
rreno que ocupan la casa del párroco y 
parte del jardín que da t a m b i é n á la 
calle de San Carlos. 
MK. P E A K S O N 
Begi ín informes de L a Patria, de S a -
gua, Mr. Pearson, inteligente Adminis -
trador de la ^ u b a n Central Rai lways 
CompanyJ,, se ret irará de ese destino 
para ocupar otro, t a m b i é n de gran im-
portancia, cerca de la Direct iva de aque-
lla Empresa en Londres. 
Mr. Pearson l l egará en breve á Sa* 
gua, de regreso de su viaje á Londres, 
para marchar nuevamente y en defini-
tiva para la capital de Inglaterra. 
E E N U N C I A 
E l s eñor don Isidoro O'Bourke j Ca-
brera hizo entrega el lunes de la Teso-
rería Municipal de Cienfuegos a l señor 
don A n d r é s Berrayarza, concejal del 
Ayuntamiento. 
E l s e ñ o r O' Bourke, que á t í tu lo de 
concejal d e s e m p e ñ a b a interinamente di-
cho cargo desde que cesó el señor Lom-
bard, renunc ió el viernes. 
E L P U E N T E 
H a n comenzado los trabajos en el 
puente sobre el rio Sagua. Se imprimi-
rá gran actividad á esos trabajos. 
DS L A GUARDIA R U R A L 
E L G E N E R A L HODRÍGUEZ 
Por el r e r r o c a r r i l Central sa l ió ano-
che para Santiago de Cuba el general 
Alejandro Rodr íguez , jefe de l a Guar-
dia rural , quien s% propone girar una 
minuciosa visita de inspecc ión á los 
destacamentos de aquel Cuerpo esta-
blecidos en Oriente. 
Durante la ausencia del general Ro-
d r í g u e z queda encargado de la Direc-
c ión General de l a Guardia rura l el 
coronel Avalos, jefe del Regimiento n ú -
mero 1. 
C A P T U K A 
Fuerzas del destacamento de la G u a r -
dia rural , de Vic tor ia de las Tunas, 
detuvieron ayer á L u c a s Cardona, qae 
se encontraba reclamado por el Juez del 
C a m a g ü e y . 
Se lo enviamos muy sentido á nues-
tro amigo el señor don Ju l io S e r í s por 
el sensible fallecimiento, ocurrido en 
Madrid, de su sobrino el Sr. D . Imel -
do Ser í s y Granier , Marqués de V i l l a -
segura y diputado á Cortes por Santa 
C r u * de Tenerife, 
Para BEILLAUTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37 ,̂ altos, esquina á 
Aguiar. 
ASUNTOS VAKIOS. 
V I S I T A S 
H o y han visitado al señor Presiden-
te la P e p ú b l i c a el Senador señor Carr i -
llo, el Representante señor Mart ínez 
Rojas y el Vice Secretario de Hacienda 
señor Chaple. 
L I G A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
E s t a corporación ce lebrará sesión or-
dinaria el Domingo 20 del corriente, á 
la una de la tarde, en el local del Dis-
pensario do la L iga , Escobar 205. 
H A VA NA C O A L CO. 
L a s oficinas de dicha c o m p a ñ í a han 
quedado definitivamente instaladas en 
la calle de San Pedro n ú m . 9, altos, con 
su entrada por la calle de O'Rei l ly . 
L A P A G A D E L E J E R C I T O 
E l Pagador del 1er. Cuerpo ha lle-
gado á G u a n t á n a m o deude ha abierto 
los pagos á los individuos del Ejército . 
E l Pagador del 2o Cuerpo pasará el 
dia 25 á Eayamo. 
E l Pagador del 5° Cuerpo l ia comen-
zado ayer los pagos eu Alacranes. 
A L G O D O N P O L V O R A 
Se ha autorizado á D . Francisco T a 
quechol, vecino de esta ciudad, para 
que pueda importar de los Estados 
Unidos, cien paquetes de a lgodón pó l 
vora para usos farmacéut icos . 
COMPAÑÍA N A C I O N A L 
D E A H O R R O S É I N Y E R B I O K E S 
Con fecha 4 del actual y por ante el 
Notario de esta ciudad D . Esteban To-
m é y Martínez, se ha constituido una 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Nacional con la 
donominac ióa de Compañía Nacional de 
Ahorros é Inversiones, cuyo Directorio 
está formado de la manera siguiente: 
Presidente: D . C . Mart ín y Mart ín. 
Vicepresidente: D . León Primelles y 
A g r á m e n t e . 
Tesorero: D. Benito Alonso y He-
rrera. 
Secretario: D . J u a n M . P ó r t e l a y 
Arocha. 
Notario: D. Esteban M a r t í n y Mar-
tín , 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Carmen L a -
rranri y Arzubiaga; 
E n Sancti Sp ír iu i s , don Ignacio Mu-
j i c a A r i l l a g a ; 
E n el Camagüey , don Silvestre E s -
trada Montejo; 
E n Santiago de Cuba, don Porfirio 
Carcasés y García, Decano del Colegio 
Notarial de aquella provincia. 
m m 
Molimiento M a r í t i m o 
^ E L " M A R T I N I Q U F ' 
Con carga, correspondencia y 6 pasaje-
ros entró en puerto hoy, procedente de 
Miami y Cayo Hueso, el vapor america-
no "Marti ñ ique ." 
E L ' ' C A R M E L I N A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Galveston, el vapor noruego 
"Carmelina," con cargamento de ga-
nado. 
G A N A D O 
E l vapor noruego ''Carmelina" impor-
tó de Galveston, para los Sros. Silveira y 
C% 120 caballos, 410 vacas horras, 485 va-
cas y 486 crías. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S DiS C A M B I O 
PlataespaQoia.... de 7 7 ^ & 11 % V . 
Oalderiüa de 84 * 85 V . 
Billetes B . E s p a -
ñol de b% á 6% V . 
^ n 4 a m : / P X L O } d e l 0 ^ 4 1 0 ^ P -
Oro amer. « n t r a i p 
plata espa ló la . \ 
Centenes ¿ 6.78 plata. 
£ n cantidades.. ¿ 6 . 8 0 plata. 
Luises M * 5.4:! plata. 
E n oantidade^.. á 5.44 plata. 
E l peso america- ) 
ne «a plata es- v á 1-39 V . 
pafiola 1 
Mabaaa, Noviembre 18 de 1904. 
Telegramas por el calle. 
gERYIdO TELEGRAFICO 
D E ti 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MABUUL 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
De hoy 
L O S A X A E Q Ü I S T A S 
E N C A M P A B A 
SarceZona, Xoviemhre l^ .—Anoche 
hizo e x p l o s i ó n u n a bomba do d i n a -
m i t a en l a o ü c i u a del A lca lde de es-
ta c i u d a d , sitn. en l a cal le de F e r n a n -
do V i l ; e l edificio s u f r i ó grandes des-
perfectos y resu l taron muchas perso-
nas her idas , de las cuales nueve de 
gravedad y se dice, s in que se h a y a 
confirmado, que en la noche murierou 
dos de los heridos. 
C o n s i d é r a s e un milag-ro que no h a -
y a sido mayor el n ú m e r o de las v í c t i -
mas, pues la calle de F e r n a n d o V i l e s 
muy c o n c u r r i d a y suele ser por la 
noche, el paseo favorito de las clases 
acomodadas . 
R E N U N C I A 
Washington, Noviembre I * - M r . H e c , 
ker , e l comisiouado del gobierno que 
tiene á s u cargo v ig i lar los trabajos en 
el C a n a l de P a n a m á , h a presentado su 
renunc ia , f u n d á n d o l a en que el c l i m a 
del I s tmo es perjudic ia l á su salud. 
L A C U E S T I Ó N A R A N C E L A R I A 
A s e g ú r a s e que el Pres idente Koose-
velt no i n s i s t i r á sobre la rev i s i ón del 
A r a n c e l en su p r ó x i m o mensaje a l 
Congreso. 
G O L E T A E M B A R G A B A 
I l a l i f u x , Noviembre I S - E n te legra-
m a de Montevideo, se a n u n c i a que las 
autoridades de d i c h a r e p ú b l i c a han 
embargado la goleta A g ü e n Donahoe 
de l a m a t r í c u l a de I l a i í f a x y que se 
dedicaba á la pesca de focas. 
E L C O N V E N I O A N G L O R ü S O 
S a n Petersburgo, Noviembre 1S.— 
X o t ienen en absoluto r a z ó n de ser 
los m n i e r e s a l a r m a n t e s que c o r r e n 
respecto á La demora en las negocia-
ciones del convenio anglo-ruso , pues 
se conf ia en que s e r á n sat is factoria-
mente z a n j a d a s las diferencias y l le-
g a r á n pronto ambos gobiernos á po-
nerse de completo acuerdo. 
N O T I C I A R I D I C U L I Z A D A 
Se pone en r id iculo la noticia r e l a -
t iva a l p r ó n i t u o relevo del E m b a j a d o r 
de R u s i a en Lion dres . 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
H o s t ó n , Noviembre 18 . - -Anoche 
f u é destruido por un incendio uno de 
los muel les de este puerto, y como 
estaba atestado de m e r c a n c í a s , su -
m a n las p é r d i d a s medio m i l l ó n de 
pesos. 
S A L I D A D S L O S B U Q U E S R U S O S 
D a k a r , Senegal, Noviembre 1S ,— 
Los buques rusos que a r r i b a r o n á é s -
te puerto, han salido cou d i r e c c i ó n 
á E x t r e m o Oriente . 
M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
Mukden , Noviembre 1 ^ . — A n ú n c i a -
s c que h a n desembarcado 3 0 . 0 0 0 j a -
IMmesefi eu New C b w a n g y otros 3 0 
mil en Pi t sewo; por este m o t i v ó s e es-
p e r a á c a d a momento, que el maris: al 
O y a m a inicie un movimiento envol-
vente sobre l a d e r e c h a del e j é r c i t o 
ruso. 
C O N T I N U O S A T A Q U E S 
Che F o o , Noviembr'e 1 8 . - - U n pasa-
jero que l l e g ó de P u e r t o A r t u r o en 
el cazatorpedero l ias terojm¡f . a n u o -
cia que desde el 2 6 d e l paeado, no 
h a n cesado un solo d ia los combates 
c u d i c h a p l a z a . 
M E E T Í N G S D E P R O T E S T A 
l iorna . Noviembre 18 . - - C o n t i n ú a 
c e l e b r á n d o s e eu inucbas ciudades de 
I t a l i a meetiugs p a r a protestar contra 
el incidente de I n s b r u c k y e s t á con-
vocado para esta noche, uno que se 
e f e c t u a r á en esta c iudad . 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
Con es te motivo e l gobierno h a to-
mado medidas ex traordinar ias para 
impedir que se llevo á efecto n inguua 
m a n i f e s t a c i ó n hosti l contra la E m b a -
j a d a y e l Consulado de A u s t r i a . 
L A H E R I D A D E S T O E S S E L 
S a n r e t er sbnrgo , Xoviembre 1 8 . - -
£ i genera l 8toessel f u é alcanzado en 
la cabeza p o r uu fragmento de bom-
ba, mientras d i r i g í a personalmente 
sms tropas para r e c h a z a r un asalto 
m á s furioso que todos los d e m á s , que 
los japoneses dieron á Puer to A r t u -
ro; l a h e r i d a f u é tan leve, (pie no le 
o b l i g ó á a b a n d o n a r el mando. 
L A M U E R T E D E E U R O K I 
Hfiih<lrn, Noviembre 18.—TSo obs-
tante repe t i r con ins ietcncia los ch i -
uo?, que h a muerto el general K u r o -
k i , aqu i no se d a c r é d i t o á esta n o t i -
c i a . 
A N O M A L Í A 
Lonflrefi, Noviembre 1 6 ' . — L l a m a la 
a t e n c i ó n y se cons idera como un he-
cho muy significativo, que las noticias 
á que se refiere el general Stoessel eu 
su informe, a lcanzan solamente a l 3 
del ac tua l , á pesar de haber salido de 
Puerto A r t u r o el caza torpedero I ta s -
toropny mucho d e s p u é s de d i c h a fe-
c h a . 
E L C O S T O Y F L E T E 
N u e v a Y o r k , Noviembre / « . — H a 
subido hoy á 3 . 5 i l « cts. c. y f. e l pre -
cio de las c e n t r í f u g a s pol. 1>0. 
LIBROS NUEVOS 
L I B R O S NÜKVOS llegados por el últ imo 
vapor á la librería L a JToderna Poesía 
Obispo 133 y 135. & 
Misterios de la p o l l t i c a y el crimen, 
por Qr ippths . 
Hipnotismp, por Gonzá l ez Herrero. 
Cr ía caballar, asnar y mular, por R . 
Espejo. 
Enfermedades de los rumiantes y otros 
animales como el perro, puerco, etc., por 
R . Espejo. 
E l Abogado consultor de las mujeres, 
Castillo. 
Ejecución de Jas sentencias, por Fiore. 
Testamentarías, por Abella. 
Legislaturas de minas, por Bravo. 
Legislaturas de montes por Bravo. 
L a mala vida en Roma, por Nicofo. 
Patentes de invenc ión , por Pelle. 
Líiteratnra'Espafiola, por Revi l la . 
Topografía, por Soldevilla. 
Código del Comercio, por Romero G i -
rón. 
Economía política, porLeroy Baulieu. 
Teoría de la tentativa, por Carmra. 
Cultivo del alí-jodón, por Shelly. 
Clínica operatoria, por Godón. 
Temperamento y carácter, por Fon l ié . 
Delincuentes en el arte, por Ferr i . 
Ganarás el pan, por Mata. 
Alrededor de) delito, por Quirós. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Ital iana de la 
eminente actriz Sra. I ta l ia V i t a l i a n i . — 
F u n c i ó n extraordinaria .—A las ocho— 
E l drama en cuatro actos JleíZda Gabler. 
— M a ñ a n a ; beneficio de la eminente ac-
triz señora Ital ia Vi ta l ian i con L a da-
ma de las Camenas.—El domingo, en l a 
mat inée Sor Teresa y por la uoclie, 
Zazá. 
TEATRO P A Y R K T . — G r a n C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D . Antonio P u b i l l o u e s . — F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho—Primero: N i ñ a Puncha. 
—Segundo: Geraldiue.—Tercero: Los 
zangolotinos— Cuarto: G e r a l d i n c . — E l 
martes: debut de la gran C o m p a ñ í a de 
Bailes. 
TEATRO MARTÍ—Compañía D r a m á -
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—No hay f u n c i ó n . — E l sábado: el dra-
ma Juan José. 
TEATRO ALHASÍBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón realista—A las 9'15: L a reina del 
barrio—A las 10'15; Una para tres. 
B x p o s i o i ó í f I Í I P E H I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 inagní í i caa 
vistas de Barcelona y Sevi l la . 
Secdéa l e r c a i i t l l 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Atmacem, 
18(4 p. vino Roja Autol$20 una. 
14 c. alubias verdes Esquerro Hno. Jíj^ c. 
25 p. vino Torrcgosa $06 una. 
40 c. Adroit Imbert f 11 c. 
18 c. vino 24[2 Rio j a Terregosa f4 c 
40 c. chocolate Matías L>ópez $30 q. 
50 c. chocolate Gracia E s p a ñ o l a $16.50 q. 
150 c. jabón Aguila $4.50 c. 
40 c. chocolate Baguer 5i2S q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜQUJSS D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 1S; 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Martinique cap. Dillon, tas. 906 coa 
carga y pasajeros & G. Lawtoa, C. y Cp. 
De G a l í e s t o o en 4 dias vap. norg. Oarmelina, 
cap. Andcrsen, tona. 1693, con ganado á Sil-
veira y Cp. 
SAJLIDOS. 
A l » Dia 13: YdJl 
Cayo y Miami vap. ain. Martinique. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Key \Ve«t, en el vap. amerio/' 
no Martiniqua. 
J . O. Riddle y 1 de fam.—B. Gorduen J . 
Myhof í—Ignacio Pérez y L. López. 
Bnciues con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrut, vp. esp. Antonio L ó p e z , \ ' o r Manue 
Calvo. 
Nueva JKork, vp. am. Morro Castle '>or Zaldo 
y Corap. 
Cornfia y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I por 
M. t.aivo, 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V. Plac í . 
Buaues desuachados 
Jacksonville bca. am. Boyltar, por el capitán 
£ n lastre. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O E K 
A y e r jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.700,700 
bonos y accioues de las principales em-
J^presan que radican en ÍM Ertados UnidM. 
C O M Ü M C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próx ima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del dia, y en el 
edificio social Han Rafael núm. 1, se efectúen 
elecciones ffeneraies extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno aue ba de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente tjor-
cicio. 
L o i Sres. socios que concurran & votar, ds-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente a l presente mes de Nouieuibre^v 0^B^" 
varán lo que prescribe e l capí tu lo X \ del V i -
gente Reglamento. 
E n e s t a S c c r e t a i í a , se facil itará la muestra 
del papel que debe emplearse en ias candicU-
turas, conforme lo indica en su inciso 5: el ar-
t íca lo 93 del misino Reglamento. m-m%ií 
Y de orden del Sr. Presidente se hace pODlic» 
por este medio para conocimiento de los s í -
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 19**. 
E l Secretario, 
J U A N G . PUMA R I E G A 
C-2185 6M46m-lo 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L K S I A 1>E I . A 
V. 0. T E R C E R A . DE SAS FRANCISCO 
E l domingo 20 del corriente, á la* 
nueve de la mañana , teucüá efecto ea 
esta Ig les ia una misa solemne con ser-
món que lúa Hermanas Terceras dctli-
can á sujBfctroua Santa, Isabel Keina 
de H u n g r í a 14588 1 t l j^2ml9 
MUTMSmA«QFfiÍDíP' 
D E L S A N T I S I M O 
SACRAMENTO DE LA C A T E D R A L 
Be recuerda á los Sres. Hermanos y al P^l1' 
co en general que el próx imo domingo í » ' 
mes, á las hj.^ a. ra., se celebrarán en La Hant* 
Iglesia Catedral los cu lina de leglauicatu-
Habana 18 de Noviembre de 1TO4.-Juan } * 
lacio y Ariosa. Rector.—José Francisco Gu01' 
y Vdltzquez, Mayordomo. 
14602 2tli J : - ^ 
E d i c i ó n de ta tarde,—Noviembre 18 de 1 9 0 4 . 
: mmm Í besfüesta 
Jí? 44.—»Téngo noticias de que á 
los dueuos de etóabiec imientos de v í -
yeres se les au to r i za para tenerles 
abiertos hasta las once de la noche los 
d í a s de trabajo y en los festivos hasta 
las dos de la tarde; y que las otras cla-
' g ¿ e efetablecimientos pueden estar 
abiertos hasta las diez de la noche loe 
d í a s de trabajo, y hasta las dos de la 
tarde los festivos. 
iCóino es entonces que hace poco fue-
r o i multados los d u e ñ o s de barat i l los 
ür, la plaza del Vapor , poi que estaban 
abiertos á las ocho y media! 
E S e g ú n consulta que hemos d i r i -
c i d o a l A y u n t a m i e n t o ; para tener 
abk-rto un establecimiento d e s p u é s de 
las ocho se necesita elevar una in s t an -
cia a l Alcalde, en la cual se haga cons-
ta r que los dependientes e s t á u confor-
mes con ello. 
7^0 45.—Se desea saber donde fué 
capturado el general V i l l a c a m p a cuan-
do se s u b l e v ó contra e l Gobierno. 
M. G. Cores. 
E¿ F u é detenido en Cierapozuelos 
a l i r á tornar b i l le te en l a E s t a c i ó n de l 
l e r r o c a m l , el 22 de Septiembre de 
18S6. 
Í Í O C H E S T E A T R A L E S 
D é i / o r n h . 
E l drama deMeseulhal, representado 
anoche en nuestro Gran Teatro, fué 
traducido a l italiano por Gaetauo Ce-
rra, expresamente para Adelaida E i s -
tovi, que ha paseado triunlalmente por 
todo el mundo á su protí igonisla. Y 
bajo la dirección de Adelaida Eistori , 
cardada de afios y de laureles que re-
verdecen su gloria,pero no su juven-
tud, lo representó eu E o m a nuestra 
i lustre huésped . Digna continuadora 
de la fama y el genio de la octogena-
¡ría Marquesa Capráuica del Gri l lo ha 
« i d o la Sra. Vi ta l iau i en el papel de 
Déhorah. * r ^ - 4 * - X 
Y a que por primera vez apare-
ce en la escena de Cuba la obra del 
literato d inamarqués , vale la pena de 
trazar en breves l íneas su interesante y 
dramát ico argujnecto. 
Expulsados de H u n g r í a en 1780 los 
judíos , tienen que abandonar á Styr ia 
los que al l í viven, y entre ellos Déboroh, 
que resist iéndose á seguir la suerte de 
sus compafieros, ocúl tase en un bosque 
de la misma Styria, á la persecu-
s ión, viviendo en una gruta, en la 
qnoalboiga á un ciego y unamejer, ara 
bos de su propia re l ig ión. L a mujer lle-
va consigo un niño rec ién nacido. P a r a 
BUS compaCerog busca angustiosamente 
alimentos, s i rv iéndoles de providencia, 
así en esto como en convertirse en gu ía 
del pobre ciego. 
Por desgracia suya, un día encuentra 
Dcborah en el bosque á Alberto, hijo de 
Lorenzo, d u e ñ o de una grunja sitnada 
en aquellos lugares. Verse y amarse 
es todo uno. Alberto, arrastrado por el 
car iño , descuida sus deberes, y para 
que nada estorbe á su dicha, acuerda 
h u i r con Déborah á Ajnérica, donde po-
drán v iv ir dichosos, sin que nadie im-
pida su cariño. Déborah vacila en se-
guirlo por no abandonar ií los infortu-
nados seres que por ella viven; pero la 
ley del amor se sobrepone & la de la 
earidad, y accede á la partida. T a m -
h i é u AWeiio vacila, y antes de huir, 
confiesa á su padre sus propósi tos . Lo-
renzo llega á disuadirlo de su e m p e ñ o y 
logra qne su hijo renuncie al viaje 
y al amor por la jud ía , y le promete 
que la dará dinero para qne se aleje de 
aquellos logares antes que el odio de 
sus habitantes, al descubrir sn residen-
cia, descargue con fiereza sobro ella. 
Y cumpliendo su palabra, comisiona a l ' 
maestro de escuela, que h a abjurado la I 
re l ig ión hebraica, para que lleve á Dé-
borah el dinero y le comunique sus con-
diciones. 
E l maestro de escuela, a c o m p a ñ a d o 
de un gendarme y de tres aldeanos, va 
a la guarida dff Delorah; pero en vez de 
hablar con ella, lo hace con la otra j u -
día , quien acepta el dinero, prometien-
do qne hará parti r á Déborah; y el maes-
tro de escuela, á quien importa qne se 
marchen porque el ciego Abmham le h a 
ha reconocido en la voz, se apresura á 
enviar un aldeano á avisar al pueblo 
que Deborth ha aceptado el dinero y 
que partirá con los snyos. Déborah, en-
tre tanto, hab ía abandonado ya aquel 
asilo, d i r ig i éndose en busca de Alberto 
para hnir con é l Llega hasta la puerta 
de la granja, l lama; y en vez de Almert*, 
se presenta su padre, quien la echa en 
cara s u venalidad ; después aparece 
Alb tio, reprochándole que por el ;di-
nero haya olvidado su amor, y para 
humillarla más , le arroja un bolsillo á 
les piés . 
Déborah parte; y Alberto, «iete d ías 
después , se casa con Ana, dulce y no-
ble criatura que le ama. Déborah, que 
no se ha alejado de aquellos lugares, 
penetra en el cementerio de la iglesia, 
oye los sonidos del órgano, y atraída 
por la curiosidad, eapía , y siente una 
dolorosa sorpresa y ei agttijón terri-
ble de los celos al ver que Albeito se 
desposa. 
Alberto, que a ú n ama á Déborah y 
que siente remordimientos por el mal 
que la hizo, sale huyendo de la a legr ía 
de la fiesta, y se encuentra con Deboruh. 
quien llama sobre él toda l a cólera del 
cielo, y le maldice, maldice á su esposa 
y á toda su descendencia. 
Cinco años después , una tribu j u d í a 
va á abandonar el Austria, y llega do 
paso á quel logar de la Styria . Déborah 
viene con esa tribu; pero antes de par-
tir para siempre, quiere ver ai su mal-
dic ión se ha realizado, y se dirige á la 
granja de Alberto. Contra todas sus pre-
visiones y contra todos sus deseos, en-
cuentra la tierra florociente, y dichosos 
á aua habitantes; y en una conversación 
que escucha, aabe de los labios de 
berto que no es completamente feliz, 
porque se acuerda con remordimiento 
del mal que la hizo; oye que Ana le di-
ce que hay una tribu j u d í a pronta á 
partir, y que en memoria de Déborah 
vaya á socorrerla; y le ocurre investi-
gar por una mendiga, con quien ha ha-
blado antes, y que es la misma Déborah, 
si ésta se halla entre los que se van, pa-
ra no dejarla partir y darle un abrigo 
en su casa. 
Alberto y Ana, como queda dicho, 
entran en la granja en busca de Débo-
rah, que se ha quedado afuera, oyendo 
la conversac ión de los cónyuges . Dé-
borah, conmovida ante tanta bondad, 
olvida su odio, y siente por aquellos nn 
amor fraternal; y su corazón acaba por 
conmoverse y pronuncia la palabra 
perdón, cuando, preguntando su nom 
bre k la hi ja de Alberto y de Ana, le 
dice ésta que se l lama DeJoraA, y que to-
dos los días reza por la felicidad de 
otra Dcborah, por cuya memoria lleva 
el mismo nombre. 
Entonces l a j u d í a perdona y se va, 
dejando entre las manos de la n iña el 
rosario que q u i t ó á Alberto el d í a de su 
boda con Ana. para contar en sus eoen-
tas los d ías que han pasado para que se 
cumpliese su mald ic ión . 
Como se ve por ese ligero extracto 
de su argumento, Delorah es más que 
na drama á i a moderna, una especie de 
novela de follet ín, á estilo de Ponzón 
du Terrai l ,Carol ina Invernizzio y Mon-
tepin. Cada acto deja en suspenso la 
atención del públ i co , como s i en la 
cortina qne cae se leyesen las sacra-
mentales palabras Se conlinuarL Ca-
racteres débi les , con e x c e p c i ó n do do», 
situaciones fuertes, lógico desenvol-
Timieuto y desenlace bello, de los que 
dejan p lác ida impres ión en la obra. 
Los dos grandes caracteres que en ésta 
surgen son: el octogenario j u d í o A b r a -
ham, que encarnado en Carlos Dose, 
produjo honda i m p r e s i ó n en el audito-
rio y va l ió al grande actor aplausos es-
truendosos en las dos únicas escenas 
en qne pasa con la majestad de nn per-
sonaje bíbl ico , y la protagonista, in-
terpretada por la señora Vital iani , qne 
ha hecho de ese papel nna portentosa 
creación. Más que en María Stuard, 
la insigne actriz y el señor Dnse han 
calzado en sus dos personajes el cotur-
no de la trajedia. Contraste grande 
entre esos dos caracteres de granito y 
los de los personajes de comedia y me-
lodrama que ha trazado el autor en los 
d e m á s . Sublimo estuvo ia V i t a l i a n i 
en la terrible escena de la m a l d i c i é n , 
con que concluye el tercer acto, y con 
sus actitudes plást icas , con su acento 
en que vibran los rugidos de la fie-
ra, los silbidos del odio, la amenaza 
tremenda qne semeja el fuego del cie-
lo, se impuso al auditorio, que la o ía 
con extremecimiantos de terror, vi-
niendo en mientes á los viejos el re-
cnerdo de Adelaida E i s t a r i en Medea, 
cuando, t a m b i é n movida por el amor, 
da muerte á sus hijos. A s í es el arte 
que conmueve y electriza; asi es el ge-
nio qne se impone en la escena para 
llegar orgulloso al templo de la gloria. 
J o s í : E . T K I A T . 
1SSMOS Oí Pd II 
Visto los expedientes de é x a m e n e s 
para ascenso de Sargento á Tenien-
te de los aspirantes D . J o s é Garc ía 
García, D . J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
D. Ramiro Zubizarreta, D . Manuel 
Hidalgo Vazquer, T). J u a n V a l c á r -
eel, D. Ernesto Bombalier, D . A n -
gel de la Cruz Mufíoz, D . Francisco 
Pacheco; D . Augusto V a l d é s Miranda, 
D. A n d r é s Martorell, D . J o a q u í n Qui-
ñones , D. Alfredo Blanco Eomay, don 
Carlos Muñoz , D . Emi l i o Kúfiez Als ina , 
D . Antolin D a r á n Regueira, D . J u -
l ián D o m í n g u e z y D í a z , D . Quirino Z a -
mora Rodríguez , D . Marcelino Va lora 
González, D . J o a q u í n Delgado, D . Cé-
sar Aranguren, D , R a m ó n J i m é n e z 
Chávez, D. Miguel Zenoz C r i a , don 
Eafael Mart ínez Lufr io , D. Santiago 
Xúñez , D . Eduardo Taracena, D . Ber-
nardo Kovo y D. J o s é Labordc; los an-
tecedentes relacionados con los mismos, 
y lo dispuesto por las órdenes 156 y 
181 acerca del particular; y 
Considerando: que por lo que res-
pecta á las calificaciones correspon-
dientes 4 los ejercicios de examen, eSta 
Superv i s ión no tiene objeciones que 
hacer, no solo porque en términos ge-
nerales, las encuentra ajusfadas al mé-
rito de los trabajos realizados porlos 
aspirantes, sino porque a d e m á s estima 
qae deba concederse m á s latitud al cri-
terio del Tribunal llamado á juzgar, 
por su propia competencia, acerca de 
loe cAoocimientos y capacidades que en 
aquellos se ponen do manifiesto; pero 
que no ocurriendo lo mismo en lo que 
se refiere á las calificaciones de conduc-
ta, porque son distintos los elemento, 
qne se ofrecen para apreciar las apti-
tudes demostradas por el aspirante do-
rante su permanencia en e l Cuerpo, 
para d e s e m p e ñ a r las diversas funciones 
del servicio, y revistiendo esta parte 
de la calif icación verdadera importan-
cia dentro del c ó m p u t o total de ellas 
¡¡YA LLEGARON!! 
A AL BON MARCHE 
Las telas de invierno, como Lnníis lísns y brochadas, Etaminas lisas, brochadas y jas-
pea-das.---LAS SEDAS, como piques, DIMITIS, GLASÉS, brochados y lisos.—Kn Abrigos y 
Capas, ¡¡LA MAE!!—PALETOS. MONTE CARLOS, CON" MANGAS, COX CAPAS y en 
muchas íormas.—Carlis, de todos colores.—En capas y salidas de teatro, tenemos preciosi-
dades, las hay blancas, negras y de colores desde 50 cts. una, hasta 20 centenes, Negras, 
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por ser la que m á s virtnalmento de-
moeetra la capacidad del aspirante pa-
ra merecer e l ascenso, procede l í i c e r 
ana cuidadosa rev i s ión de dichas califi-
caciones de conducta, tanto m á s justifi-
cada en este caso, cuanto que se ad-
vierte qne el Tr ibunal de E x á m e n e s ha 
actuado con excesiva lenidad, hasta el 
extremo de conceder las cifras m á s ele-
vadas, correspondientes a l m á x i m u m 
de puntos en una eseala proporcional, 
á individuos que poseen antecedentes 
desfavorables, y de hacer p e q u e ñ a s re-
bajas á otros que las merec ían de ma-
yor eons iderac ióa por l a gravedad de 
los cargos que aparecen eu sus hojas de 
servicioa 
Coasideraudo: que, de acuerdo con 
lo expuesto eu el anterior considerando 
no ofrecen reparo alguno los expedien-
tes correspondientes á los Sargentos 
D. J o s é García García, D . J o s é Her-
nández G u z m á n , D . Bamiro Zubiza-
rreta y D . Manuel Hidalgo y Vázquez . 
Considerando: que s i bien, en los ex-
pedientes de ios Sargentos D . J u a n 
Yalcárce l , D . Ernesto Bombalier, don 
Angel do la<3raz Muñoz , D. Francisoo 
Pacheco, D- Augusto V a l d é s Miranda, 
D. A n d r é s Martorell, D . J o a q u í n Q m -
fionea, D. Alfredo Blanco Boraay y don 
Carlos Muñoz, se advierte que el T r i -
bunal ha calificado con exceso de bene-
volencia la conducta de los aspirantes, 
conced iéndo les un n ú m e r o alto de pun-
tos que no corresponde á los auteeeden-
tes que arrojan los respectivos expe-
dientes, aun rebajando esa nota a l l ími-
te proporcional en cada caso, quedar ían 
aprobados dad© el resultado total de los 
d e m á s promedios. 
Considerando: que en igual caso se 
hallan los expedientes de los Sargentos 
D . Emi l io N ú ñ e z , D . A u t o l í n D u r á n y 
D. J u l i á n Domínguez , á quienes favo-
rece a d e m á s el corto n ú m e r o de cargos 
que en su contra aparecen; y con res-
pecto al ú l t imo, especialmente, la c i r -
cunstancia de ser manifiestamente des-
proporcionada la prevenc ión que, como 
parte de la penalidad qne le fué im-
puesta por sn primera falta reglamen-
taria se le hizo. 
Considera mío: que rebajadas discre-
cionalrnente al l ími te proporcional que 
en justicia deba correspouderles, en 
cada caso, las calificaciones de con-
ducta de los Sargentos D. J o a q u í n Del-
gado, D. Marcelino Va lera y González . 
D . César Aranguren, D.' Kamóu J i m é -
nez Chávez, D. Miguel Zenoz y ü r í a y 
D. Bafael Mart ínez , no alcanzan éstos 
el número de puntos necesarias para 
obtener su aprobac ión; 
Considerando: que por loque respec-
ta al Sargento D . Quirino Zamora el 
Tribunal ha procedido con extrema 
benevolencia a l calificar con la cifra 
m á s alta su conducta, toda vez que no 
ha tenido antecedentes bastantes para 
formar juicio, por haber estado el as-
pirante destinado á un servicio espe-
cial, qne no le ha dado ocas ión de de-
mostrar su aptitud cu los servicios 
propios del Cuerpo y especialmente en 
los de Estac ión y vigilancia de calles, 
y, en.rigor, tampoco ha estado someti-
do á la jur i sd icc ión disciplinaria del 
mismo; y que esta benevolencia tam-
bién se nota en las calificaciones asig-
nadas á los ejercicios de examen, pues 
en todos ellos se ponen de manifiesto 
deficiencias de culturado tal importan-
cia que le incapacitan para el desem-
p e ñ o del cargo á que aspira. 
Considerando: que procede, de acuer-
do con lo expuesto aprobar los expe-
dientes relativos á los Sargentos don 
Santiago N ú ñ e z , D . Eduardo Tarace-
na, D . Bernardo Novo y D . J o s é L a -
borde que resultaron desaprobados en 
el examen; 
Se aprueban los e x p e d i e n t e » de los 
Sargentos D . J o s é Garc ía García , don 
J o s é H e r n á n d e z Guzmán, D . Ramiro 
Zubizarret* y D . Manuel Hidalgo V á z -
quez que resultaron aprobados; 
Se aprueban igualmente los expe-
dientes de los Sargentos D . J u a n V a l -
cárcel , D . Ernesto Bombalier, D . A n -
gel do la Cruz Muñoz , D . Francisco 
Pacheco, D . Augusto V a l d é s Miranda, 
D. A n d r é s MartorelL D . J o a q u í n Qui-
ñones , D . Alfredo Blanco Eomav. don 
Carlos Muñoz, D . E m i l i o X ú ñ e z , don 
Antol in D u r á n y D. J u l i á n D o m í n g u e z , 
en atenc ión á que aun cuando se des-
aprueba la calif icación de conducta no 
se altera el resultado definitivo de los 
mismos y resultan aprobados dichos 
aspirantes; se desaprueban los expe-
dientes de los Sargentos D . J o a q u í n 
Delgado, D . Marcelino Valera , D . Cé-
sar Aranguren, D . R a m ó n J i m é n e z 
Chávez , D . Miguel Zenoz y Uría , don 
Eafael Mart ínez L u f r i u y D . Qnirino 
Zamora poa las razones expresadas en 
los Considerandos respectivos, quedan-
do desaprobados dichos Sargentos; y se 
aprueban los expedientes de los Sar-
gentos D . Santiago N ú ñ e z . D . Edoar-
do Taracena, D . Bernardo Novo y don 
J o s é Laborde, cuyos individuos fue-
ron desaprobados; y dése cuenta de 
nuevo con este expediente para dispo-
ner lo que proceda. 
D I S T R I T O O E S T E — 1 hembra blanca le-
g í t ima . 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR. —Kafael Jacú y Planas 
con Ju l ia Echevarría y Ramírez de Are-
l lano, blancos. 
I U B T B I T O JÜSTE. — Flureack) Insua y 
Queller con Serafina Iglcnias y Oliva, 
D E F U N C I O N C S 
DISTRITO SUR. — María Gutiérrez, 2o 
años, Bauta, Gloria 129. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE.—Clemente C 
afios, Cnba, "Resguardo 3. Men! 
Marín Re^fhi Roche, M i afciM, Africa, 
Hornos 22. Orippe.— Ursols Enriqac , 71 
años, Cuba, Asiio Loa Ancianos. Reblan-
decimiento cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 




de la* cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s 
pa&a. 
Noviembre 10 
AJvarez Fernando, Alvurez Marcelino. 
Alvares José, Alvarez López José , Arcas 
Antonio, Abolla R a m ó n , Alfonso Raoul, 
Blanco Maximino, Bardauca J e t ó s , 
Beato José. 
Cangas Cpferino, Casteleiro Vicente, 
Cea Luí!", Corta José, Cosrtoyas MiA, <'o-
diun F6;iv, Costales Modesto, Curraks, 
Cárdido, Cruz José de la. 
D í a z J u a n , I>íaz Antonio, Díaz Beoei-
ro, Docal Abelardo. 
Eguren Adolfo. 
Ferreiro J o s é . 
Hernández Angel, 
Garda Manuel, Galdós Jesfis, Qonzíllez 
López José, Oonzfile» Paula, González 
Jo?."', Gonzáler: José , González Francisco, 
Gutiérrez Rafeel. 
Itano (iem;rosa, Itoz Antonio. 
Laudriau Raüiela, Leino Manuel. Ló-
pez Francisco, López Veatuca, López Jo-
s é , López Fraocisco, López Cosé Anto-
uio, López Antonio, Lodos Fei-mín, Luía 
P í o de 
Nadal Bartolomé. 
Olive Juan, Ochoa José. 
Pastor R a m ó n , Pérez José , Pérez Fran-
ciaco, Pérez M-.iría Luisa, Pérez Rafaela, 
Pérez Constantino, Pena Ramón, Per-
das Palles, Piñeiro Lorenzo, Pif ión José , 
Pumarie^a Antonio. 
Rey Manuela, HodrípuezRamona, Ro-
drigue/- An^el, Rodríguez Genaro. Ko-
dríguez Francisco, Rodríguez Faustina, 
Roaas Furique. 
San Antonio Pedro, Socios Bernardo, 
Solaum Domingo, Sueyras Euaebio, Sua-
rez Gustavo, Suarez A v e l í n o , Suarez 
Gustavo. 
Tres Polacos Tnéf. 
C i r a Rosa, Clmo Marcial. 
Varas Andri-.s V i la Otero José , (2) 
REMSTRO CIVIL. 
Noviembre, 6 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O •NORTI'. — 1 v a r ó n blanco le 
g í t i m o , 1 v a r ó n blanco n a t u r a l , 1 h e m -
bra b l a a c a n a t u r a l . 
D i S T & i T o a i r K . —2 h e m b r a s blancas n a 
turalea, 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o , 1 h e m 
bra b lanca l e g í t i m a , 1 h e m b r a mes t i za 
l e g í t i m a , 1 h e m b r a mest iza n a t u r a l . 
D I S T R I T O E S T K . — 1 v a r ó n blanco l e g í -
t imo , 1 v a r ó n negro n a t u r a l , 1 v a r ó n 
mestizo n a t u r a l , 1 h e m b r a b lanca haturo l 
Noviembre 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO .NORTE.—1 hembra blanca 
l eg í t ima . 
DISTRITO SITR.—3 hembras blancas le-
g í t imas .—2 varones Wancos leg í t imos . 
DISTRITO ESTE,—1 varón blauco legít i -
mo.—1 hembra mestiia natural, 
D I S T R I T O oxsr*—1 l»embra blanca na-
tural.—1 varón blanco leg í t imo. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO NORTE ,—Juan L . P i s y V a l -
dés con Mercedes Lino Carrillo. 
DISTRITO srm.—Jolhfcn Cas taños y Oliva 
con Jacinta González y Travieso. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—TomAs González y 
H e r n á n d e z con María Zencoviche y Ce-
pero. 
Miguel Madrona y Mur con Patcocinia 
Moliner y Frauq-uis. 
D E F Ü S Í C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Lncía Rodríguez, 18 
afios. Habana, OMleilly 30 A . Meningi-
t is eclámptica 
DISTRITO S E R . — M a r í a Josefa Docal-
óG afios. Habana, Muloja 82. Tubérculo, 
sis pu lmonar .—Ana Gonzá lez , 38 a ñ o s , 
I 'uerto P r í n c i p e , Maloja. Cirrosis hepá-
t ¡ < ' : i . - - K n ' - a n i a c i ó n Aguirre, ó•> afios, A l -
quizar, Rastro 1. Lesión orgáuica del co-
r azón . 
DISTRITO E S T E . — J a c i n t a Cruz, 33 aflos, 
Is la de Pinos, Hospital Paula. Cflncer.— 
Francisco Suárez, 47 afios, Kspafia, Casa 
de socorro del primer distrito. Hemptisis. 
—María IK'M y IVrcr. Ctrera, 2ó años, 
Habana, Teniente Bey 77. Tuberculosis 
pulmonar.—Esteban Pablos, l-'i años, E s -
paña, Oficios 72. Endocarditis. 
D I S T R I T O G E S T E — L o r e u / o Corrales, 50 
dias, Habana, Zfcqueira 109. Castro coli-
tis .—José González, 2¿ afios, España, L a 
Covadonga. Síncope cardiaca.—Severia-
no Aguirre, 19 aflos, Habana, San Mi-
guel 173. Tubercnlosls.- Juan López, 29 
afios, España, L a Benéfica. Hemorragia 
cerebral. 
R E S U M E S 
Nacirni íntos 10 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 12 
Disuelta por mútuo convenio el día 7 
del presente, la sociedad que giraba en 
Ranchueio bajo la razón de Perrería y 
Aparicio, han quedado al exclusivo car-
go de don Claudio Ferrerla, todos loa 
créditos activos y pasivos asi como la 
continuación de los negocios de la extin-
guida Sociedad. 
E n circular fechada en ésta el 9 del ao-
tna!, nos participa el Sr. Churlos Blasco, 
que habiendo cesado el sefior don Justo 
lluiz de la Peña en el UTO del poder que 
le tenía conferido, lo ha otorgado á los 
aefiores don Juan E . Bori y don Carlos 
M. Wintzer, con las mismas atribuciones 
que aquí1!. 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN PUPEAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ÜRYEN TODAS U S POSTALES QUE SE EKCüENTBEN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
F O L L E T I N (74) 
lOSGOiieOSDílüSPl 
N O V E L A ESCB1TA JSX FBA.NCÉS 
P O R F O N S O N D ü T E K U A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L O S E S P A D A K S D E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en \A Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Y se ret iró el comandante, en unión 
del otro testigo, para hablar cou loa del 
caballero Octavio de Verne. 
X V I 
Los testigos del exteniente (!e caza-
dores de Afr ica eran los mismos que le 
•irvierou en el desaf ío coa el caballero 
de Asti . 
Puestos al habla los cuatro testigos, 
convinieron en que el duelo sería á 
muerte y en la forma ya indicada de 
antemano por Goutráu al comandante 
Verne. 
Se sortearon las espadas y la suerte 
fttvoreció á Gontrán; el duelo h a b í a de 
•er i í i carse con las suyas; cuanto á las 
pistola?, cada uno usaría las de su pro-
piedad. Finalmente, se convino en que 
udrersarioi d i sparar ían á la vez sin 
adelantar paso alguno, de un diaparo á 
otro. 
A nn signo de los testigos, O c o t r á n 
7 Octavio se colocaron en el terreno 
que les fué designado. 
Octavio de Verne tuvo un extreme-
cimiento y p a l i d e c i ó visiblemente. 
—¿Qué tienesf—le p r e g u n t ó uno de 
sus testigos y que no era otro qne el 
mentur. 
— U n a cosa e x t r a ñ a — r e s p o n d i ó Oc-
tavio .—En seis afioa me he batido d ie -
ciocho veces y siempre en el momento 
mismo de hallarme sobre el terreno, he 
experimentado una fuerte picazón en la 
mauo derecha, y esto era de tan buen 
augurio para mí , que siempre her ía ó 
mataba al adversario. 
—¿Y qué, amigo mío , acaso hoy no...1 
— j í o — i n t e r r u m p i ó de Verne—hoy 
no siento nada, y vamos, que esto es de 
mal agdero. Milagro será que de este 
lance saque yo la piel ilesa. 
E l mentor se encog ió de hombros y 
repl icó: 
—No seas supersticioso. 
A pesar de la supers t i c ión de que era 
presa Octavio, su valor lo p o n í a ú cu-
bierto de toda vac i lac ión 6 debilidad, 
y cou perfecta calma tomó la pistola 
que uno de sus padrinos le entregó . 
Todo ya ultimado, los dos adversa-
rios esperaron la señal de hacer fuego 
y que cons is t ía eu tres palmadas que 
h a b í a de dar el coronel Parcel in. Dada 
la señal por éste, se oyeron dos dispa-
ros s i m u l t á n e o s sin hacer blanco, 
De Verne m u r m u r ó : 
— ¡ D e m o n i o l H e errado el tiro y l a 
picazón de la mauo a ú n no la siento. 
Su bala hac ia rozado los cabellos de 
Gontrán. L a de és te h a b í a perforado el 
sombrero de Octavio. 
— ¡ P a r d i e z l — p e n s ó el marqués , evi-
dentemente tiro muy mal; yo qne á 
sesenta pasos mato á un palomo da un 
tiro, he errado á un hombre á veinte. 
L o mejor será apuntar al corazón, es 
más seguro. 
Otros dos disparos se oyeron. Octa-
vio dió un ligero grito dejando caer d 
arma; la bala de Goatran le había atra-
vesado el brazo. 
D e s p u é s se a p r o x i m ó á su adversario, 
á quieu dijo cor tésmentc : 
—Caballero, os pido rail perdones 
por mi torpeza; lamento e l que sea el 
brazo derecho el que teogá i s herido, 
pues de haber sido el izquierdo, po-
d r í a m o s haber continuado el duelo á 
espada. 
— T r a n q u i l i z á o s , señor M a r q u é s , — 
respondió de Verne, sonriendo á pesar 
del dolor que le produc ía la herida. — 
Manejo las armas con ambas manos, 
por tanto t iraré con la izquierda y es-
pero daros una estocada para conso-
larme de l a pérd ida del brazo. 
Octavio p id ió uua espada y se puso 
en guardia, Gontrau hizo lo misiino. 
— Bastante, caballeros,—exclamaron 
los testigos, tratando de evitar que el 
dnelo continaaee. 
—No, estoy conforme,—dijo Octavio 
de Verne—el duelo es á muerte, y aun 
vivimos los dos; por otra parte, el bra-
zo me duele horriblemente y tengo ne-
cesidad de que se calme el dolor; por 
esto quiero que la sangro de m i adver-
sario, sea el bá l samo que calme mis 
sufrimientos. 
Aquellos dos hombres qne el amor 
de una mujer h a b í a hecho enemigos 
irrecoBciliables, cruzaros las espadas, 
a tacándoee con encarnizado furor. 
Octavio se bat ía como hombre al que 
el dolor le excita, so s t en i éndo le el de-
seo tenaz de matar á su adversario, sin 
por esto olvidar ninguna de las reglas 
que prescribe el arte de esgrimir. E r a 
zurdo, y esto só lo hubiera sido lo sufi-
ciente para desconcertar á un tirador 
menos hábi l que Goutran. 
E l marqués se bat ía , no como hom-
bre irrittdo, sino como el que ha for-
mado de antemano l a resolución fría y 
terrible de matar á su adversario. S u 
calma era imponente; parec ía hallarse 
en una sala de armas. 
Los do» eran excelentes tiradores y 
la ventaja que Gontrau llevaba sobre 
su adversario, á causa de la herida de 
éste , quedaba compensada por tirar su 
coutrincante con la mano izquierda. 
Diez minutos duraba ti combate; pe-
peatinamente Octavio d i ó un grito, 
dejó escapar la espada de la mano, se 
la a p o y ó en el pecho, vac i ló algunos 
segundos j cayó en tierra murmurando: 
—j8oy hombre muerto! 
E n efecto, Octavio de Verne h a b í a 
dejado de existir. L a espada del mar-
qués le hab ía tocado el corazón. 
E l marqués de Lacy, quedó i n m ó v i l 
un momento; arrojó la espada lejos de 
sí, y cruzaudo sus brazos sobre el pe-
cho, m u r m u r ó con fría colma: 
—Cuando el árabe á quien robaron 
su yegua alcanzó al ladrón y le d ió 
muerte, m a t ó igualmente á l a yegua. 
L o primero y a está hecho; lo segundo 
lo h a r é eu breve. ¡Leona, te h a llegado 
el turno! 
E n tanto el mentor contemplaba el 
cadáver de su amigo, pensaba: 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! S i Octavio hubiese 
sentido la picazón en l a mano, no hay 
duda qne hubiese matado al marqués . 
Los supersticiosos no hacon m á s que 
tonterías . ¡Pobre amigo m í o ! ¿Por q u é 
diablos no le p icar ía la mano? 
X V I I 
Volvamos A Leona á quien el d ía an-
terior había dejado en su domicilio 
Gontrau, con la absoluta proh ib ic ión , 
como recordarán nuestros lectores, de 
salir á la calle, en tanto él no se lo or-
denase. 
L a noche aquella y dia siguiente 
transcurrieron para la Florentina sin 
más novedad qne el terror de ver apa-
recer de un momento á o t r o á Gontrau, 
para pedirle cuenta de su conducta. 
Cansada de esperar á Gontrau, se 
acostó Leona presa de negros presentí* 
mientoa. V a r i a s horas hab ían trans-
currido, cuando un ligero ruido de pa-
sos le hizo extre mecer de terror. l i e . 
pentinamente una sombra se des tacó eu 
la puerta de su domicilio y claramen-
te pudo distinguir a l visitante noctur-
no. 
Leona d ió un grito agudo. Aque l 
hombre q u e d ó i n m ó v i l y silencioso que 
tenía delante, era el Marqués Gontrau 
de Lacy. 
¿Qué pasó aquella noche entre los dos 
amantes?... Se ignora. 
A l d ía siguiente en la calle Chaussée 
d' Antin y frente á la casa qne habita-
ba Leona, había nn numeroso grupo de 
curiosos, comentando un suceso san-
griento. 
Dec íase entre loa del grupo que una 
mujer joven y bella h a b í a sido asesina-
da en el piso principal. 
Sin embargo, una carta que la jus t i -
cia hal ló abierta junto al cadáver , de-
mostraba lo contrario. L a carta en 
cuestión, de p u ñ o y letra de Leona, de-
cía lo siguiente: 
{Continuara) 
D I A R I O D E L 4 MARINA—Edición de la tarde.-Noviembre _18 ¿ e i P O 4 . 
E s plausible la conducta de un com-
p a ñ e r o negándose á los deseos de "la 
persona incógn i ta" que le excitaba á 
dar cuenta de una nueva ruptura de 
relaciones. 
Muy poco cortés resulta, como bien di-
ce el colega, "que el cronista se convier-
ta en propalador de asuntos enojosos y 
en los que siempre la persona que lleva 
la poor parte es la distinguida señor i ta 
que tiene bastante desgracia con la rup-
tura ." 
L a cróuica tiene otra mis ión . 
E s cierto. 
A parte lo delicado del asunto, debe 
uno, no ya solo en la crónjca, sino en 
cualquiera de las relaciones de la vida, 
esquivar todo lo que s e» desagradable. 
¡Qué consigue el cronista con noticias 
de esa naturaleza! 
Aparecer bien informado! 
No compensa esa vanidad el enojo 
que provoca en los interesados dando á 
la publicidad lo que pertenece al fuero 
privado, á lo m á s ín t imo . 
Recordarán ustedes que en fecha no 
lejana h a b l é yo sobre el particular 
exhortando á mis c o m p a ñ e r o s á que re-
nunciasen, en lo posible, á esta clase 
de noticias. 
Sensible es que solo uno, cou ocasión 
de un caso que todos lamentan, haya 
quebrantado lo que y a parec ía un pro-
p ó s i t o u n á n i m e . 
Y tan bien que e s tábamos siguiendo 
esa l ínea de conducta! 
A la crónica seria—repitamos las pa-
labras del colega de referencia—no se 
deben llevar noticias tan delicadas co-
mo las de que se trata. 
Por mi respondo. 
H a r é siempre de la crónica una pá-
gina para todo lo que sea grato y lison-
jero. 




E s el drama de Ibsen que para esta 
noche anancian los carteles del Na-
cional. . 
L a función tiene el carácter de una 
solemnidad. 
L a ofrece la señora V i t a l i a n i en ho-
nor de la Prensa, de los señores Sena-
dores y Kepresentantes y, en general, 
de la culta sociedad habanera. 
Agradezcamos á la eminente actriz 
que se haya acordado de la Prensa. 
E s una reparación, en parte, al des-
dén de notabilidades que quizás deban 
no poca de su reputac ión y de su glo-
ria á esa misma prensa. 
ir 
» • 
U n a novedad para las damas. 
Son los guantes franceses, sistema 
Jay, que desde hoy ofrece á sus distin-
guidas parroquianas la casa de Obispo 
119, L a Especial y L a Complaciente, la 
antigua abaniquer ía de Carranza. 
V a r í a n en una escala de colores don-
de prevalece, en consonancia con el 
gusto de nuestras señoras , el tono gris 
perla. 
L o m á s elegante y m á s chio para la 
es tac ión . 
* 
P a r a concluir. 
Desde anteayer se encuentra de nue-
vo en su elegante appartement de E l 
Louvre, de vuelta de su viaje de recreo 
por los Estados Unidos, el señor B e g i -
no Trufñn con su bella é interesante 
esposa, la señora Nieves Pérez Chau-
mout. 
Mi saludo de bienvenida, cordial y 
afectuoso, a l distinguido matrimonio. 
B N K I Q U E F O N T A N I L L S . 
TEATRO PAYRET 
Loop the loop. 
Anoche ante una gran concurrencia 
que llenaba por completo el teatro, se 
efec tuó la prodigiosa y arriesgada suer-
te de la bella ciclista Mis Florence 
Brockway recorriendo una pista c i r c u -
lar, en la que d ió tres vueltas vertigi-
nosas on las cuales la ciclista estaba 
un rato cabeza abajo sin caerse al suelo. 
E s una de las maravillas de la fuerza 
centr í fuga. Marchando á toda veloci-
dad, la ciclista y su bicicleta no se 
caen y producen una inmensa especta-
c ión en el púb l i co ; porque este ejerci-
cio requiere una gran serenidad de 
á n i m o y mucho arrojo. 
Muchos creen que hay artificio ó 
trampa en la ejecución de este prodi-
gio mecáuico . Nada de esto. Todo es 
tal como se ve. L a grav i tac ión de los 
cu«rpos deja de funcionar cuando estos 
adquieren una velocidad extrema en 
cualquier sentido que sea. 
Esos imponentes y maravillosos ejer-
cicios se repetirán hoy y las noches si 
guientes; y a d e m á s habrá el debut de 
l a hermosa Mis Bettina giao contor-
sionista y bailarina. 
E s t a noche es función de moda con 
regalos de preciosos bouquets de dores 
á las damas que asistan. 




" Q u é triste noche ¡ay de m í ! " A s í 
sa l ía diciendo del frontón con les manos 
en la cal>eza y la cabeza caliente y dada 
á pájaros, el respetable profesorado, 
cancherilmente llamado cátedra, porque 
significa la suprema inteligencia pelo-
tárica: Q u é triste noche ¡ay de m í ! 
L a noche fué efectivamente de prue-
ba, y á no haber tomado el públ i co la 
de terminac ión de femar cigarrillos j a -
poneses de L a Eminencia, como calman-
te, hoy andarían brincando por esas 
calles de Dios los manojos de nervios.. . 
Pero todo lo puede el famoso cigarrillo, 
y, así, esparciendo ol humo de las es-
peranzas fallidas l l evó á todos los áni -
mos calma, reflexión y un gauchito. 
L a cátedra apostó un j a m ó n contra 
un comino á los des partidos blancos, y 
al comiuo se le dieron tres de dejar 
mal á Ui cátedra. U n p ú b l i c o inmenso 
llenaba el frontón, y todo el púb l i co se 
l l enó los bolsillos de rubios centenes. 
A y ! . . . Por q u é no fui p ú b l i c o ! . . . 
Pr imer partido á 25: 
Escoriaza y Ayes tarán , blancos, 
contra 
Munita y Michelena, azules. 
E n los comienzos m e t i ó M i c h e l a ces-
ta con ret int ín sonoro y o y ó el r e t i n t í n 
de la calderilla que le lamía los p i é s 
con el propós i to de morderle los zanca-
jos. Los blancos sacaron una bonita 
ventaja y la cátedra sonre ía p l á c i d a -
mente., i 
Pei'o!... Se asegura Miche, entra en 
juego Munita, pitia y pifia Escor iaza . . . 
y se queda Sa lomón contra los tres... J 
los azules pasan á los blancos y se po-
nen en 24 por 19. Suben los blancos de 
un t irón y se igualan á 24. A q u í fué 
T r o y a ! 
D e s p u é s de un peloteo a n i m a d í s i m o 
ganan el ú l t imo tanto los azules, la cá-
tedra se hace un erizo y exclama á la 
par: Oh quién pensara!! 
E l p ú b l i c o pensó, y pensó bien, que 
Trecet se l l evar ía la primera quiniela, 
y Trecet, por no defraudar las esperan-
zas de 1850 boletos que le gritaban en 
los oidos, la sacó. 
E n el segundo partido también pro-
hi jó la cátedra á los blancos... Oh, do-
lor ¿qué ves agora! 
Máca la y Navarrete, blancos, 
contra 
E l o y y Aruedillo, azules. 
Y á 30 tantos. Desde los primeros 
tantos se v i ó visiblemente á la simple 
vista el dominio de los azules. Donde 
cogía A r n e d i l l o — E l famoso Col irón!— 
daba expresiones á la Jisna y al rebote. 
Y al l í se v o l v i ó negro Navarrete para 
devolver y m á s negro aún porque Eloy 
aprovechaba, d e v o l v í a con el empuje 
de sus mejores tiempos, y al fin y a l 
cabo se sumaba el tanto, sin que Maca-
la pudiera meter el remo de la uña lar-
ga. Y sin salir de este juego, Arnedi-
llo impepinable, E loy poteute y segu-
rís imo, Navarrete llevando á buena y 
Mácala de testigo, dando fe de que 
Arnedil lo es el famoso Colirón, se fué 
el partido en suspirillos vascos. L a 
derrota fué tremenda, fenomenal. L o s 
blancos quedaron en 15. Y la cátedra, 
por tener santos de su devoc ión , ba i ló 
el danzón golpeado y se d ió golpes de 
pecho en la nuca. A s í andaba loca. 
Tanto es ai í , que ü r r i b a r r i — e l socio 
de B i d e g a í n — m e dijo: P a r a casimires 
ingleses y franceses propios de la esta-
ción, B i d e g a í n y Ü r r i b a r r i — T e n i e n t e 
Bey esquina á Agniar y se alejó 
fumando de L a Eminencia, como por 
eminencia se fumó Arnedil lo el par-
tido. 
L a segunda quiniela, Munita. 
¡ A i r e ! 
ATANASIO RIVERO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 20 de Noviembre, en el 
Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Ayes tarán , blancos, 
centra 
Munita y Michelena. azules. 
Primera quiniela á seis tant«s. 
Navarrete, Trecet, Isidoro, Abando, 
Arnedil lo y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
E l o y y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Tllana, Munita, Michelena, 
U r r u t i a y Escoriaza. 
E l e spectáculo , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colomínas. San Rafael 32. 
Este mundo se 
estrella contra el otro!! 
E l mundo marcha con una velocidad que dá vértigos. Según 
los sabios esta velocidad aumenta gradualmente de tal manera 
que cuando creemos que estamos en este mundo ya vamos atrave-
sando el otro, y en muchas ocasiones nos figuramos ser vecinos de 
Curraguao v estamos en el distrito judicial de Majalandrín, de Ta-
rascón, 6 de Londres, patria de todos los caseros. Caminamos á to-
da máquina Y , á propósito, ¿dónde h?.n visto ustedes una má-
quina de coser que haga cadeneta, vuelos y pliegues con la facili-
dad que lo hace la máquina S t a n d a r d , que nosotros vendemos por 
un peso semanal y sin fiador? 
Ni en este mundo ni en el otro. L a máquina de escribir H a m -
m o n d también la vendemos á plazos, como diciendo á nuestra 
Base-Ball 
H A B A N A Y L Y N N 
Interesante resul tó el match efectua-
do ayer entre el fuerte y aguerrido club 
Habana y los maestros del Lgnn. 
Ambos clobs estuvieron efectivos en 
el manejo del baí y superiores en la de-
fensa del campo, d i s t i n g u i é n d o s e entre 
todos NAPOLEÓN González , que atra-
pando una Une tiró de l ínea al htme, 
qne de no haberla mofado Síricfc Gonzá-
lez, el club Habana hubiera resultado 
victorioso en una anotac ión de dos ca-
rreras contra una, pero este error del 
catcher rojo d i ó el empate del juego. 
L a s dos carreras que anotó en su 
score el club de las Pirámines de F r a n -
gipaneson á e earned runs debido á un 
tico base hit j honie rvns de J u l i á n Cas-
t i l lo y un hits de V i o l á y Muñoz. 
E l pitcher Naps no estuvo tan efecti-
vo como en los anteriores juegos, pero 
en los momentos cr í t i cos para su club 
supo desarmar á los batsmen rojos, y tan 
es así, que d e s p u é s de haberle manda-
do Castillo la bola junto á la cerca, sa-
có en struck outs á Vio lá y Gervasio 
González . 
Muñoz estuvo muy efectivo en el box 
y los rojos hubieran quizas dejado en 
blanco á los maestros si V i o l á en la úl-
tima entrada uo hubiera errado e l j l y 
bateado por Claney, que d i ó lugar á 
qne éste tomara dos bases. 
E n resnmen: los aficionados al base-
ball pasaron un buen rato viendo jugar 
pelota americana y que este desafio vie-
ne á darle interés al del p r ó x i m o do-
mingo, en que termina la serie de jue-
gos concertados entre ambas novenas. 
H e aquí el Score del juego: 
clientela: Bebe con guindas!! 
varez* 
C M l 
Cernuda y Compañía 
123 
I j y x x r x 33. 33. O . 
J U G A D O R E S 
Reck 3? B 
Claney 1? B . . . 
Hay den L F . 
Lewis 8 S 
Taylor 2' B . . . . 
Welen R F . . . . 
Me Auliffe C. 






Totales 32 2 5 027 12 1 










Hctlo-cvxxci 33. 33. O . 
J U G A D O R E S 
R . V a l d é s S. S . . . . 
V . González C. F . 
L . Padrón 3? B . . . . 
I . Castillo 1? B . . . 
I . V i o l á R . F 
G . González C 
I . M u ñ o z P 
S. V a l d é s 2? B 
Arcafio L . F 
.... 
Totales. 29 
0 0 1 
o; o 2 
03 
2 27 14 
ANOTACION POR E N T R A D A S , 





Earned rems Habana 2, por Caetillo. 
Stolen base por Claney. 
Two base hits 1, por Castillo. 
Three base hits 1, por Claney. 
Home rum 1, por Castillo. 
Struck auts por Muñoz 6, por Naps 6. 
Called ball por MuñózO, por Naps 2. 
Passed ball por González 1. 
Dead ball por Mufióz. por Naps 2. 
Tiempo, 1 h, 55 
Umpires, Poyo y Donovar. 
Anotador Mendoza. 
O B I S P O 
CRONICA DE POLICIA 
N0TICIAS_ VARIAS 
E l moreno Juan V a l d é s H e r « i n d e z , 
vecino del Vedado, fué detenido en la 
mañana de ayer por el vigilante n ú m e -
ro 21, á virtud de la acusación que le ha-
ce la señora D^ Dominica González San-
tiago, domiciliada en Galiano 124, altos, 
de haberle arrebatado al transitar por 
Habana, esquina á Obrapía, un portamo-
nedas con tres pesos en moneda ameri-
cana. 
A l detenido se le ocupó el portamone-
das con el dinero. 
E l vendedor de periódicos blanco Juan 
José Va ldés , vecino de Teniente Rey 89, 
tuvo la desgracia de caerse en la calle de 
Neptuno, esquina á Zulueta, al tratar de 
huirle á un tranvía eléctrico, sufriendo 
en la caida la fractura completa del radio 
derecho, de pronóstico grave. 
lie de Crespo esquina á Virtudes estaban 
registrando una maleta, y cuyos indivi-
duos emprendieron la fuga al notar su 
presencia, lográndose solamente la deten-
ción de dos de ellos. 
Los detenidos dijeron nombrarse Ma-
nuel Pérez Caamaño y Sixto Castello, y 
se le ocuparon tres llaves, una palanca 
pequeña de hierro y la hoja de un cu-
chillo. 
A virtud de la acusación formulada por 
don Vicente Aradin García, dependien-
te de la peletería «'La Casa Grande", ca-
lle de San Rafael n ú m . 1, de haber hur-
tado un par de zapatos en dicho estable-
cimiento, fué detenido un individuo blan-
co que dijo nombrarse José Melcader Ses-
t ío , y fué puesto á disposición del Juez 
Correccional del segundo distrito. 
A1 acusado se le ocupó el par de zapatos 
y una chaveta con la que cortó el hilo en 
que estos estaban colgados á la puerta de 
la peletería. 
E n el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistida ayer m a ñ a n a la se-
ñora D? Anney Halchhiss, natural de 
Londres, de una intoxicación originada 
por haber ingerido cierta cantidad de 
landario, para aliviarse un- fuerte dolor 
de muelas. 
Por el vigilante 168 fueron sorprendí-
dos tres individuos blancos que en la ca-
La estatua de Marti. 
Pronto en el Parque Central 
habrá de elevarse ufado 
el gran apóstol cubano 
sobre erguido pedestal. 
Y av ivará la memoria 
del pneblo en el corazón, 
del que con abnegación, 
v i v i ó por Cuba y su gloria. 
Todos pensarán:—Así 
la noble tierra cubana 
en su corazón, la Habana, 
honra al invicto Marti , 
Y cuando llegue ©se día 
ya habrá la Habana, elegante 
acudido un breve instante 
á la gran Fi losof ía , 
pues no ha de haber aquí uno 
que su vestir desatienda, 
comprando un traje en la tienda 
de la calle de Neptuno; 
que para tales instantes 
guarda solicita all í 
telas dignas de Martí , 
por hermosas y elegantes. 
1? N T 
De la puerta de la habitación que en la 
casa Gervasio 31, ocupa la mertiza Mer-
cedes Vargas, le robaron varias piezas de 
ropas que tenía en una batea, y las cuales 
avalúa en 10 pesos plata española. 
E n la tienda de ropas " L a Barata", 
calzada de Belascoain, n ú m . 71, se per-
sonaron anoche los policías del Gobierno 
Civ i l señores García y Cartayas, donde 
encontraron á varios individuos haciendo 
apuntaciones al " J a i A l a i " , y al tratar 
de detener á uno de ellos, que tenía una 
papeleta en la mano, hicieron agresión y 
lo atrepellaron. 
Se acusa como causante de la agresión 
á la policía, al dueño del establecimiento, 
quien se negó á ser conducido á la esta-
ción de policía y dar sus nombres y ge-
nerales. 
E n la casa de salud " L a Purís ima Con-
cepción" ingresó ayer don Alberto Pi -
ñera García, para ser asistido de una he-
rí la en la región palmar derecha, y de 
un i contusión de primer grado en el ante-
brazo derecho, de pronóstico menos grave, 
cuyas lesiones sufrió casualmente al caer-
se de una bicicleta. 
L a policía de la 3? demarcación dejó 
incursos en multa á los padres de los me-
nores Cecilio García, de Aguila 66; Fé-
lix Cárdenas, de Rayo 75; Miguel Elo-
s»'gui, de Carmen 6; Alfredo Serrano, de 
Campanario 157; Carlos Alberto Santa 
Riaga, de Manrique 55; Enrique Diepa, 
de Animas 40; María Castillo, de Ber-
nal 21; Elena Morales, de Aguila 55; 
Manuel Blanco, de Crespo 34; y Ramón 
Martínez, do Tejadillo 38, por estar en 
la v ía pública en horas escolares. 
Del martinete de la Compañía de Con-
tratas de Mr. Me. Quincy que está atra-
cado á los muelles de Herrera hurtaron 
anoche dos cajas de herramientas de ma-
quinaria y dos latas de aceite, ingnorán-
dose quien ó quienes sean los autores 
del hecho. 
L o hurtado está valuado en $50 pesos 
en oro americano. , 
Por la policía del puerto se l evantó ac-
ta dando cuenta al Juez de Instrucción 
del Este. 
G A C E T I L L A 
T E A T R O S . — F u n c i ó n extraordinaria 
la de esta noche en el Nacional. 
Se p o n d r á en escena Hedda Gabler, 
drama en cuatro actos de Enrique Ib-
sen, que por ve* primera se represen-
ta en la Habana. 
Protagonistaj la señora Vi ta l ian i . 
D e s p u é s de la representac ión de 
Hedda Gabler, rec i tará el señor Parr i -
ni, distinguido actor de la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a Italiana, un monó logo titu-
lado Parrini sema fiammiferi. 
L a función está dedicada á la pren-
sa, á los señores senadores y represen-
tantes y á la sociedad habanera. 
A la entrada del Nacional se repar-
t irá una hoja con el argumento de 
Hedda Gabler. 
E n Payret se presentará nuevamen-
te la sin r iva l Florence, tan aplaudida 
anoche, en su debut, por su arriesgado 
acto loop the loop. 
No se ha visto en la Habana espec-
táculo semejante. 
Llenará el resto del programa la 
C o m p a ñ í a de Pubillones presentando 
lo mejor del repertorio. 
L a función es de moda y se obsequia-
rá á todas las damas que concurran coa 
preciosos ramos de flores. 
Noche de moda t a m b i é n en Albiau. 
Trabajará la bella Geraldine en com-
binac ión con la troupe art í s t ica que 
viene actuando en el popular coliseo 
de la plaza de Monserrate. 
H e aquí oí programa: 
F r i m s r o . — L a zarzuela Niña Pancha, 
por la señori ta Chaves, la señora Coro-
na y ol señor Garrido. 
Se fundo.— K l acto de trapecio osci-
lante por la bella Geraldine. 
Tercero.—La zarzuela de Jackson Ve-
yan y el maestro Caballero, Los Zango-
lotinos, tomando parto en su d e s e m p e ñ o 
la Geraldine. 
Cuarto.—La Serpentina con transfor-
maciones diversas. 
T la empresa de Alhambra h a com-
binado para la func ión de esta noche 
un bonito cartel. 
Vén^o ft cont inuac ión : 
A las ocho: Salón realista. 
A las nueve: L a reina del barrio. 
A las diez: Una para tres. 
L a taada de L a reina del barrio será, 
á no dudarlo, la más favorecida. 
E s obra que gusta. 
E l surtido es superior ft toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan ¿ver la s las persoaas de gusto. 
H a y tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2131 t-8 Nv 
P O S T A L . — 
A Isabel Calcaao. 
Coando tu sedosa mano 
E n el armónico piano 
R i m a tus s u e ñ o s de rosa, 
Re ina entonces tu pureza, 
Y se nimba tu belleza 
Con hado de luz radiosa. 
Ramón L . Sanielli. 
N O V E N A R I O ENT K L P I L A R . — C o n mo-
tivo del q u i n c u a g é s i m o aniversario de 
la def inic ión d o g m á t i c a de María In-
maculada se celebrará en la Igiesia del 
P i l a r un solemne novenario. 
D a r á comienzo el p r ó x i m o día 22 en 
la forma siguiente: 
A las 8 a. m. Misa cantada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de arraoniura. 
A las 7 p. m. Rosario, Rezo de la 
novena, sermón, Salve y Letanías . 
Bajo el mismo orden cont inuarán los 
ejercicios hasta el 30 inclusive, en cu-
yo d ía se repartirá el Pan Eucarisrico 
á los fieles que deseen honrar á la San-
t í s ima Virgen de un modo más p r á c t i -
co, digno y provechoso. 
L o s sermones están á cargo del ilus-
trado orador R. P. Cristóbal, de la 
C o m p a ñ í a de Jesús . 
L a v í spera de la inic iación de estos 
grandiosos cultos, esto es. el lunes in-
mediato, se izará en la torre de la pa-
rroquia una hermosa bandera blanca 
con la imagen de la Concepción. 
Se quemarán, además , vistosas pie-
zas de fuegos artificiales. 
E l Padre Revuelta, celoso y popular 
párroco del Pi lar , recomienda á sus fe-
ligreses la asistencia al solemne nove-
nario en honor de la Inmaculada Con-
cepc ión de María. 
T a m b i é n les pide flores para embe-
llecer el altar. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la antesala: 
— L a señora ha salido, pero me ha 
dejado nn encargo para usted. 
—¿Qué encargot 
—Me ha dicho... ¡ D i o s mío ! ¡Se rae 
ha olvidado el recado!... Espere usted 
un momento, voy á preguntárse lo . 
ANUNCIOS 
SOL Y LUNA. 
Entre las manos de mi madre anclan* 
la cabellera de mi nieto brilla: 
es puñado de trigo, áurea gavilla, 
oro de sol robado á la mañana. 
Luce mi madreen cambio espuma vana 
que la ola del tiempo echó á la orilla 
á modo de una historia sin mancilla 
su deslumbrante cabellera cana. 
Grupo de plata y oro que en derroches 
caimas el ansia de mi amor prolijo, 
no importa nada que el rencor taladre; 
porque para mis días y mis noches, 
tengo el Sol en los bucles de mi hijo 
y la L u n a en las canas de mi madre. • 
José Santos Choeano» 
(Por V . A . R . ) 
í 
¿DsüaHa a ? ¡ 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Concepción, 
Guanaba coa. 
Jeroglífico comprimiío. 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
Asociac ión de Dependientes 
üe la Habana. 
del Comercio 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu 
yente conocido. U n a cucharada equi 
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias . 
106S4 30-29 O 
DR. JOSE R. V I L L A VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
ObrapI» 383̂ , esquío» á Aeoiar (entresuelos) 
D a a & l l v « U á u X s . iamm* o n m 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Asociación ha acorda-
do solemnizar la inscripción del Asociado que 
hace e l número Veinte mil, y al efecto, ade-
más de otros festejos públicos , á las ocho de la 
noche del próx imo domingo, día 20 de este 
mes, t endrá efecto en los salones del Centro, 
el acto de hacer entrega de los t í tu los de so-
cios á los que l leran los n ú m e i o s 19,999—20,000 
y 20,001 y el donativo acordado para la C A S A 
D E L P O B R E . 
De 8 á 10 de la noche de dicho día, la Banda 
E s p a ñ a tocará en el local del Centro y la Sec-
ción de Fi larmonía amenizará los interme-
dios. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del Sr. Presidente se hace públ ico 
f>ara general conocimiento de los Sres. socios, os que para tener acceso al local deben pre-
sentar el recibo de la Cuota social del mes ac-
tual. 
Habana 17 de Noviembre de 1904. 
£1 Secretario, 
M . J faniagun, 
14577 2tl8-lm20 
E n Maloja 7, 
para corta familia se solicita una criada que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. 14560 3m-18 3t-18 
U O T Í I O Mmsrlco. 
(Por Juan de Lanas.) 
i 2 3 4 5 6 7 8 
0 2 3 6 7 7 2 
8 3 8 7 4 8 
8 5 6 7 8 
5 6 5 2 
2 7 8 
1 2 
3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeate, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Planta aromática. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem ídem. 
6 E n el mar. 
7 Musical. 
8 Consonante. 
M í o . 
(Por Viola.) 
t 
DR. A. SAATERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Espec alista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres. —Gratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19J1 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y fiecorteycottfecciónírreiiMliaiile, 
Q. ^fliaz Taldeparea 
O T O Í S J D O 1 1 3 7 . 
C 2160 26t-8 Nv 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 14222 28t-12 N 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de S e i o r v . - .Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Te l é lono 1342. C2039 24 O 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan i consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2058 5a-280t 
E L CORREO DE PARIS 
G K \ N T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
oon todos los adelanto? de esta industrl i , sa 
tifie y limpia toda clase da rop v tantD de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa cueata 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon» 803 
C2Í63 26t- 8 N 
E n q u i n c e c e n t e n e s se a l q u i l a n 
los frescos y pintorescos altos independientes 
de la casa acabada de fabricar, Compostela 
n. 96 entre Sol y Muralla, tiene seis cuartos, 
sala, saleta y d e m á s servicios informa su d u e ñ o 
Muralla 63, pe leter ía la Oran Señora. 
14558 3m-18 1M8 
V i r t u d e s I O S . Se a l q u i l a e s t á precio 
sa casa, c é n s a l a , comedor, cinco cuartos, pisos 
nuevos de mosáico y m á r m o l , con servicio 
sanitario moderno. L a llave en el 103 informes 
en Galiano 128, " L a Rosita. 
14526 3m-18 lt-18 
Jard ín E L C L A V E L 
C a s a especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta 
dos, 
C I R U E L O S en grande? cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín > 
frutales del país de todas clases, en las mejores 
oondiciones. 
X*Z?,6 escribapor informes. Adolfo Castillo 
» í 9. Telefono 1061. Quemados de Marianao. 
t t 
t t t 
t t t t 
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t 
Sustitayause ios signos por letras, para 
obtener en cada Kaoa horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Apellido castellano. 
4 Nombre de mujer. 
6 Idem Idem. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
C n a M . 
(Por G . Ron Imo.) 
• • • U -
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Suitltdyanse los signos por l e tru par* 
formar on cada línea, horizontal y Ytftt* 
cálmente , lo siguiente: 
1 E n los conventos. 
2 Demostración de cariflo. 
3 Tiempo do verbo. 
4 Nombre de mujer. 
S o l n c i ü i w . 
A l anagrama anterior: 
R E G I N A S O L A R E S » 
A l jerofllfico anterior: 
D E - S I - D I A . 
A I rombo anterior: 
G 
T U L 
T O S I A 
G U S T A V O 
L I A R a 
A V E 
O 
A l segundo: 
D 
C A O 
D A V I D 
O I R 
A 
A l cuadrado anterior: 
B E L E N 
E L E N A 
L E G A D 
E N A N A 
N A D A R 
A l segundo: 
T U L A 
U N I R 
L I N A 
A R A R 
. — < 
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